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SISSEJUHATUS 
On üldtunnustatud tõde, et väikesed riigid vajavad tugevamat identiteeti ja oma missiooni 
rahvusvahelises keskkonnas. Meile tagaks selle ainult eesti keel ja kultuur. Mõjutatuna eesti 
keele kui oma emakeele tähtsusest on ka antud lõputöö teemaks eestikeelse arvutialase sõna-
vara arendamine ja ühtlustamine. Kitsamalt on vaatluse all valik sõnu tekstitöötluse valdkon-
nast. 
Sellise uurimuse vajadust on tinginud rahulolematus populaarsete tekstitöötlusprogrammide 
kasutajaliideste eestikeelse tõlkega, millest tulenevalt on antud töö uurimisobjektiks prog-
rammides MS Office 2003 ja OpenOffice 2.2 pakutud arvutisõnavara. 
Töö eesmärgiks on analüüsida tekstitöötlusprogrammis kasutatavat sõnavara, lähtudes arvuti 
tavakasutajast. Töö peaprobleemiks on inglisekeelse sõnavara eelistamine eestikeelsele, all-
probleemina näeb autor kriitika puudumist antud valdkonnas, kus eesti keele hoid on jäänud 
tagaplaanile. 
Et analüüsida arvutisõnavara, tuleb teada kasutajate keelehoiakuid. Hoiakute väljaselgitamise 
eesmärki täitis ankeetküsitlus. Seda palusin täita inimestel, kes puutuvad oma igapäevases 
töös arvutiga kokku piisavalt palju, nii et neil on tekkinud oma arvutisõnavara. Uurimismee-
todina kasutasin küsitlust Interneti vahendusel programmiga e-Formular1. Andmed on töödel-
dud tabeltöötlusprogrammiga Microsoft Excel. 
Arvutikasutajate keelehoiakute uurimiseks püstitasin järgmised ülesanded: 
1. tutvuda teemakohase kirjandusega; 
2. mõelda läbi uurimismeetod ja küsimused, mis aitaksid keelehoiakuid välja selgitada; 
3. töödelda andmed; 
4. püstitada analüüsikriteeriumid, analüüsida tulemusi ja teha järeldused. 
                                                 
1
 http://www.eformular.com [23.03.2009] 
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Antud uurimistöös on lähtutud dokumendi „Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010”2 
poolt püstitatud eesmärkidest: anda ühtseid keelesoovitusi, arendades ja selgitades keelekasu-
tajatele eesti keele väljendusvõimet. Autor nõustub strateegias öelduga: „Terminoloogia ja 
oskuskeele arendamine saab tõhusalt toimuda kõrgkoolide, teadusasutuste ja erialaühenduste 
koostööna, milles osalevad nii keeleteadlased, erialaasjatundjad kui ka ametikohtade esinda-
jad.“3 
Selle töö nõrgimaks küljeks peab nimetama autori vähest kompetentsust antud valdkonnas, 
sest, rangelt võttes, peaks selle teemaga tegelema eesti keele eriala teadlased. Ent arvestades 
eelpool öeldut, otsustasin, et arvutialase sõnavara arendamine ja ühtlustamine on valdkond, 
kus igasugune konstruktiivne pingutus võib anda panuse asja õiges suunas arendamiseks. 
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis avatakse terminoloogiaga seotud mõisted 
ning selgitatakse teoreetilist tausta, millel põhinevad terminoloogia, termini, standardi, termi-
niloome, oskus- ja üldkeele omavahelised seosed. Samuti antakse ülevaade arvutisõnavara 
varasematest uurijatest ja nende teoreetilistest lähtekohtadest. 
Teises peatükis tuuakse välja uurimise meetodid, andmete koostamise ja kogumise tingimu-
sed ning põhimõtted. Kirjeldatakse uurimisobjekte, -kontingenti ja -vahendeid. 
Kolmandas peatükis püstitatakse keelehoiakute väljaselgitamiseks hüpoteesid, millest ilmne-
vad arvutikasutajate keelehoiakud. Järgnevalt viiakse läbi terminianalüüs, milles vaadeldakse 
arvutisõnavara, mille inglisekeelse vastena uuritavates programmides on kasutusel mitu eesti-
keelset vastet või puudub eestikeelne vaste üldse. Analüüsis lähtuti sisu ja termini vastavusest 
ning eesti keele puhtuse seisukohast. Järeldusena pakuti parem termin. Neid saab edaspidi 
uute eestikeelsete programmide tõlkimisel kasutada. 
                                                 
2
 Eesti keele arendamise strateegia. 2004-2010, http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4149  
[25.01.2009] 
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1 ARVUTITERMINOLOOGIA KÄSITLUSE 
TEOREETILIS-METOODILISI SEISUKOHTI 
Selles peatükis seletatakse lahti terminoloogiaga seotud mõisted ning selgitatakse teoreetilist 
tausta, millel põhinevad terminoloogia, termini, standardi, terminiloome, oskus- ja üldkeele 
omavahelised seosed. Samuti antakse ülevaade arvutisõnavara varasematest uurijatest ja 
nende teoreetilistest lähtekohtadest. 
1.1 Oskuskeel ja üldkeel 
Üld- ja oskuskeel on kirjakeele koostisosad. Üldkeelt vajavad kõik keelekasutajad, seetõttu on 
üldkeeles kasutatavad sõnade tähendused üldjuhul kõigile arusaadavad. Oskuskeel kui kirja-
keele allkeel on seotud mingi kitsama valdkonnaga, seepärast on oskussõnade tähendus tihti 
arusaadav üksnes selle eriala esindajaile. Üldkeele ja oskuskeele peamine erinevus on keele-
kasutuse täpsusastmes. Oskuskeeles taotletakse väljenduse maksimaalset täpsust, terminite 
vastavust mõistetele ja nähtustele, mille tähistamiseks neid kasutatakse. 
Termin ise on oskuskeelend, mis väljendab kindlat mõistet, väldib polüseemiat, sünonüüm-
sust. Ta peab olema keelepärane, vastama õigekirjale, sobima keelelise süsteemiga. Terminid 
moodustavad ideaaljuhul korrastatud kogumi.4 
Siiski pole oskus- ja üldkeele sõnavara selgepiiriliselt eraldatav. Uute erialamõistete tähista-
miseks terminitega kasutab oskuskeel mõnikord üldkeele sõnavara. Oskuskeelest kandub 
omakorda osa uusi termineid üldkeelde. Sellele vaatamata on suur osa oskuskeele termineid 
üldkeeles "tundmatud", sest neid kasutavad peamiselt erialainimesed. 
„Oskuskeel on abstraheeritud tervik, mis jaguneb eri alade oskuskeelteks, mida nimetangi 
erialakeelteks, nt meditsiinikeel, õiguskeel. Ka õpetused oskussõnavarast ja oskuskeelest, s.o 
oskussõnaõpetus ja oskuskeeleõpetus, on tihedasti erialadega integreeritud. Oskussõnaõpetuse 
                                                 
4
 Narits, Raul. 2008. Riigikogu Toimetised 18 nr 2008 „Juriidiline semantika ehk õiguskeel Eesti õiguskorra 
kontekstis“.  
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ehk terminiõpetuse mõte on erialamõistete keeleliseks tähistamiseks tarvilike põhimõtete 
väljaselgitamine ja juhatuste andmine. Oskuskeeleõpetus peab aga olemasolevat oskuskeelt 
uurides andma põhimõtted, kuidas valida mitme väljendusvõimaluse hulgast sobivaim, kirju-
tada ja rääkida erialaprobleemidest selges ja ladusas keeles“.5 
Uurimuse teoreetilise tausta moodustab 1969. a. majandusteadlase Uno Mereste eesti oskus-
keeleõpetuse käsitlus, mis avab sõna t e r m i n o l o o g i a  tähendused. Mereste järgi tuleb 
eristada terminoloogiat ontoloogilises ja gnoseoloogilises tähenduses. „Ontoloogilises ehk 
esemelises tähenduses mõistetakse terminoloogiana kõigepealt mingil erialal või ka kõigil mis 
tahes erialadel kokku tarvitavate oskussõnade hulka. Gnoseoloogilises ehk tunnetuslikus 
mõttes on terminoloogia kõigepealt õpetus oskussõnadest, nende tuletamises, korraldamisest 
ja tarvitamisest“.6 Kokkuvõtlikult mõistetakse terminoloogia all kõigil erialadel tarvitavate 
oskussõnade kogumit. Antud töös on oskussõnade kogumiks tekstitöötluses esinev arvutisõ-
navara. 
1.2 Sõna terminoloogia mitmetähenduslikkus 
Sõna terminoloogia on käibel mitmes tähenduses: 
1. mingi eriala oskussõnade kogum; 
2. õpetus oskussõnade ja nende süsteemide moodustamise, töötlemise, esitamise jms kohta. 
Eesti keeles on võimalik ühe mitmetähendusliku võõrsõna terminoloogia asemel kasutada eri 
juhtudel nelja ühetähenduslikku omasõna: kitsamas mõttes oskussõnavara, oskussõnaõpetus; 
laiemas mõttes oskuskeel, oskuskeeleõpetus. 1980ndatel aastatel tõdeti, et sõna terminoloogia 
kasutamine oskuskeele tähenduses on ebaharilik. Selles tähenduses ei kasuta terminoloogiat 
ka teised keeled, vrd saksa Fachsprache, vene язык науки и техники, inglise language for 
professional use, language for special purpose7. 
Praegu tähistatakse sõnaga terminoloogia sageli siiski ka oskuskeelt tervikuna. Kuigi oskus-
keeleõpetuse ja -korralduse meetodeid pidevalt ajakohastatakse, ei ole tänini muutunud os-
kuskeelekorralduse aluspõhimõtted. Oskuskeel, oskussõnavara ning oskussõnaõpetus ja os-
                                                 
5
 Erelt, Tiiu. 2007. Terminõpetus, lk. 13. 
6
 Sealsamas, lk. 19 
7
 Erelt, Tiiu. 1982. Eesti oskuskeelekorraldus, lk. 10. Tallinn: Valgus. 
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kuskeeleõpetus on spetsialiseeritud, seostatud mingi konkreetse erialaga.8 Antud töös on 
oskussõnavaraga seotud mõistestiku tundmine tähtis arvutiterminite mõistmisel. 
1.2.1 Terminoloogia korraldamisest 
Terminoloogiatöö korraldamine on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava asutuse, Eesti 
Keele Instituudi põhimäärusest9 tulenev ülesanne. Eesti Terminoloogia Keskus10 loodi 2006. 
aasta alguses, tegelemaks mitmete terminoloogiaprojektidega ja tehes koostööd erinevate 
valdkondade esindajatega. Terminoloogiakeskuse eesmärgid on arendada 
• eestikeelset terminoloogiat; 
• terminoloogiatöö korraldamist ja koordineerimist; 
• Estermi edasiarendamist süstemaatiliseks terminibaasiks; 
• oskussõnavara levitamist koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga. 
Terminibaas Esterm11 on avalik ja tasuta kättesaadav mitmekeelne tõlkepõhine terminibaas, 
mis vastab terminoloogiatöö standardile ISO 12616:2002 (terminoloogia standarditest tuleb 
juttu peatükis 1.4.4.), kus ühes kirjes esinevad terminid on samatähenduslikud ning tähistavad 
ainult ühte mõistet. Seda põhimõtet on püütud järgida niivõrd, kuivõrd seda võimaldab termi-
noloogiatöö tõlkekeskkonnas. 
Oskuskeelekorralduse andmebaas sai loodud Eesti Terminoloogia Ühingu korraldatud oskus-
keelekorralduse seisundi uuringu põhjal12. Uuringu esimene etapp valmis 2003. aastal Hari-
dus- ja Teadusministeeriumi tellimisel riikliku programmi ”Eesti keel ja rahvuslik mälu”13 
alamprojekti raames. Andmebaasi aluseks olid küsitlustulemused valdkondade kaupa: koos-
töö ja kontaktid keeleinimestega, kes kogutud terminoloogia ja sõnavara keelelisest aspektist 
                                                 
8
 Erelt, Tiiu. 1982. Eesti oskuskeelekorraldus, lk. 10. Tallinn: Valgus. 
9
 Eesti Keele Instituudi põhimäärus, Haridus- ja teadusministri 7. detsembri 2007. a. määrus nr 75.  
10
 http://www.eki.ee/termin/termin.htm [21.01.2009] 
11
 http://mt.legaltext.ee/esterm/ [21.01.2009] 
12
 http://www.eter.ee/baas/ [21.01.2009] 
13
 VV, RTL, 07.01.2004, 1, 11 Riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)“ kinnitamine 
Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2003. a. korraldus nr 866-k. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1040038 
[25.01.2009] 
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üle vaatasid. Andmete kogumise ja avaldamise mõte on anda teavet kõikvõimalikel aladel 
toimuva oskuskeeletöö ja terminiinfo allikate kohta kõigile, kes seda vajavad: erialainimestele 
endile, terminoloogidele, tõlkijatele, üliõpilasteke jt. Aastail 2006 ja 2007 ilmus täiendatud 
allikaloenditega terminiallikate nimekiri. 
Eesti keele terminoloogia toetamise riiklik programm on vajalik eesti oskuskeele edendami-
seks kõigis kirjakeele kasutusvaldkondades. ”Eesti keele arendamise strateegias 2004-2010”14 
on eesmärgina sõnastatud hea eesti oskuskeel, mis peab rahuldama spetsialistide vajadusi nii 
erialases suhtluses kui ka uurimis- või käsitlusobjekti teaduslikul tunnetamisel. Strateegia 
oskuskeelekorralduse osas 3.1.2 on loetletud 9 ülesannet selle eesmärgi saavutamiseks. Antud 
lõputöös pööratakse tähelepanu strateegias olevale punktile 6: levitada ja vahetada oskuskee-
leinfot. Selleks peab enne selgitama mõningaid määratlusi. 
1.2.2 Mis on termin 
Termin on oskuskeeleõpetuse põhimõisteid. Kuna põhimõisted eeldavad väga täpset määrat-
lemist, on selle saavutamine tihtilugu raske. Juba 1980ndate aastate alguseks oli termini eri-
nevaid määratlusi koostatud vähemalt sadakond. Vaatamata sellele tuleb neist välja ühine 
tuum, mille põhjal saab kasutada sõna termin. 
Termin on sõna või sõnaühend, kujutades endast ühte märki, millele vastab üks konkreetne 
mõiste. See mõiste ei tohi kaotada terviklikkust, olenemata sellest, missuguste vahenditega 
väljendatakse tema sisu. See tähendab, et termin on ühtne nimetamisüksus. Sõnast saab ter-
min alles terminisüsteemis.15 
Ühena esimestest on eesti oskuskeeleõpetuses termini ja üldsõna erinevusi vaadelnud Helve 
Kabur ja teinud sellise kokkuvõtte: “Järelikult on terminil järgmised tunnused ja erinevused 
üldsõnast: 
1. termin on ideaalkujul üheainsa tähendusega, monoseemiline, s.o tähendus ja mõiste lan-
gevad kokku; 
2. sõna omandab termini kvaliteedi terminoloogilises väljas; 
3. terminiga tähistatud mõiste on põhimõtteliselt defineeritav. 
                                                 
14
 Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010, http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4149 
[25.01.2009] 
15
 Erelt, Tiiu. 1982. Eesti oskuskeelekorraldus, lk. 28. Tallinn: Valgus. 
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Peale selle ei kaasne termini puhul konteksti hariliku muutumisega tema tähenduse muutumi-
ne (termin ei ole tundlik tavalise konteksti vastu). Termini tähendust mõjutab ainult termino-
loogiline väli.”16 
Eelmainitut on tunnustanud ka hilisemad oskuskeeleuurijad. Eesti oskuskeeleõpetuses tooni-
tatakse ka seda, et terminilisus on olulisel määral tüve omadus17 . Kõik ühest ja samast tüvest 
lähtuvad tuletised moodustavad tuletuspesa ning kõik sellesse pesasse koondatud tuletised on 
terminid, nt kui paljandumine on termin, on termin ka paljanduma18. Arvutisõnavaras on 
taoliseks näiteks vormindama ja vormindus. 
Sellest lähtuvaid probleeme ja raskusi esineb ka arvutiterminite loomises, millele toetun 3. 
peatükis termineid kirjeldades. 
1.3 Arvutiterminoloogia uurijad ning korraldajad 
Arvutiterminoloogiat ennast on uuritud alates 1970ndatest aastatest. Eesti infoühiskonna 
teerajajaks arvutikeele loojana on peetud mitmekülgset teadlast Ustus Agurit (1929-1997). 
Evi Rannap on öelnud, et Ustus Agur on uurijana ja teaduse populariseerijana, oskussõnavara 
loojana ning sõnastike koostajana, esimeste arvuti- ja infoajakirjade väljaandjana ning tõlkija-
na jätnud püsiva jälje eesti rahvuskultuuri.19 
Eestis tegelevad hetkel keeletehnoloogia uurimisega põhiliselt kolm asutust: Tartu Ülikool, 
Eesti Keele Instituut ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut. Keeletehnoloogia 
vajalikkust, praegust seisundit, arengusuundi ja arenguks vajalikke eeldusi on põhjalikult 
kirjeldanud Haldur Õim20 ja Heiki-Jaan Kaalep21. 
Aguri terminoloogiatööd jätkavad Vello Hanson Küberneetika AS-ist ja Arvi Tavast firmast 
Imprimaatur. Nende „Arvutikasutaja sõnastiku”22 esimene trükk ilmus 1996. aastal, teine 
                                                 
16
 Kabur, Helve. 1966. Teoreetilist termini ja üldsõna vahekorra kohta. Keel ja Kirjandus, nr 7, lk. 431. 
17
 Saari, Henn. 1982. a. kandidaaditöö teemal „Eesti terminoloogiatöö põhimõtete analüüs“. 
18
 Erelt, Tiiu. 1982. Eesti oskuskeeekorraldus, lk. 29. Tallinn: Valgus. 
19
 Evi, Rannap. http://www.tlu.ee/~i-foorum/agur.htm (24.03.2009) 
20
 Õim, Haldur. 2001. Keeletehnoloogiast ja eesti keelest. Keel ja Kirjandus, nr. 7, lk. 499-501. 
21
 Kaalep, Heiki-Jaan. 2000. Virtuaalne inglisekeelne Eesti. 
http://www.eki.ee/keeletehnoloogia/tutvustus/kultleht.html. 
22
 Tavast, Arvi; Hanson, Vello. 2008. Arvutikasutaja sõnastik, inglise-eesti, Kirjastus Ilo. 
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1999. aastal, kolmas 2003. aastal ja kolmanda väljaande juurdetrükk 2008. aastal. Esimese 
trüki toimetamise juures sai olla veel Ustus Agur ise. Taskuformaadis raamat sisaldab 5193 
mõistet (neist 694 uut või muudetut), võrreldes esimese sõnastiku trükiga on esitatud 6437 
inglise ja 6391 eesti terminit. Raamat püüab aidata ka tarkvara eestindajaid, pakkudes menüü-
käskude ja dialoogtekstide tõlkemalle. Haridusministeerium soovitab sõnastikku õppematerja-
lina. 
Minu lõputöö teemaga haakuvaid uurimusi otsides leidsin, et ülevaatliku ja asjaliku artikli 
eesti arvutiterminoloogiast kui oskuskeele ja slängi segust on ajakirjas Õiguskeel avaldanud 
Sander Liivak23. Keelekorraldusallikate ja rahvaliku keelepruugi erinevusi terminoloogias on 
võrrelnud Anne Kaaber magistriprojekti raames24. Töös analüüsitakse testide tulemusena 
saadud suundi ja termineid, mida edasises terminoloogiatöös oleks võimalik silmas pidada. 
Näiteks juhitakse tähelepanu sellele, et lühendeid eesti keelde ei tõlgita, computer tõlgitakse 
eesti keelde mitte raali, vaid arvutina. Samuti tuuakse välja sõnu, millele pole tekkinud sobi-
vat eestikeelset vastet ja kus seetõttu tarvitatakse hulgaliselt inglisekeelseid termineid. 
Ühe põhjalikuma töö arvutiterminoloogia alal on kirjutanud Arvi Tavast ja Kristel Pikk25. 
Selles töös on kirjeldatud IT-ala kirjakeele seisu aastal 2001, kasutajate hoiakuid seoses eesti 
keelega, sellel ajal saadaolevaid keeletoe ressursse ja tekstide kvaliteeti. Ajakirjas Arvutimaa-
ilm on ilmunud Arvi Tavasti ja Vello Hansoni artikleid26, mida on võimalik lugeda ka Inter-
netist Imprimaaturi koduleheküljelt27. Arvutisõnavara teemadel kirjutavad tavaliselt just need, 
kes peavad lugu ilusast eestikeelsest arvutikeelest, seega on üsna palju kirjutatud heast või 
halvast eesti keele kasutusest. Kirjutatakse sellest, kui palju leidub arvutialases kirjanduses 
halba keelekasutust. Probleeme on kantseliidiga, russitsismidega sõnavaras, lauseehitusega, 
õigekirjaga jms. Mitmeski kohas juhitakse tähelepanu sellele, et arvutikeele korraldatud ja 
fikseeritud oskuskeel ja släng on omavahel seotud. Võrreldes teiste erialade oskuskeeltega on 
arvutikeeles slängil väga oluline roll. 
Heaks toeks saab nimetada 2007. a Tartu Ülikooli Kirjastuse poolt välja antud Tiiu Erelti 
raamatut „Terminiõpetus“, ilma milleta oleks käesolev diplomitöö jäänud pinnapealseks. Tiiu 
                                                 
23
 Liivak, Sander. 2000. Eesti arvutikeel kui oskuskeel ja släng. Õiguskeel, 2000/2, lk. 32-37. 
24
 Kaaber, Anne, 2001. Arvutiterminid tegelikus keelekasutuses. Tartu: Tartu Ülikool. [Magistriprojekt] 
25
 Tavast, Arvi; Pikk, Kristel. Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund. Infotehnoloogia. Uuring Haridus-
ministeeriumi tellimusel, Tartu, 2001. 
26
 Arvutimaailm, 8/1994-1/1995, 4/1998-2/1999, 10/2000 lk. 12-1. 
27
 Imprimaatur, http://www.imprimaatur.ee/artiklid/sisukord.html [13.01.2009] 
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Erelt räägib käsiraamatus eesti oskussõnavarast, selle tugevatest ja nõrkadest külgedest. Raa-
matus on arutlused selle üle, mis on mõiste, kuidas seda kirjeldada ja nimetada; mis on ter-
min, kust seda võtta või kuidas luua; mis on oskuskeel, kuidas hoida oma- ja võõrterminite 
tasakaalu, missugune peaks hea termin olema, kuidas keeled üksteist terminiloomes aitavad, 
missugused oskussõnastike liigid on olemas jpm. 
Nendele vähestele uurimustele ja artiklitele tuginedes on siiski võimalik välja tuua valitsevad 
suunad ja olulisemad probleemid praeguses arvutiterminoloogias. 
1.4 Ala keelsus 
Personaalarvutite, Interneti ja mobiilside tormiline areng on oluliselt muutnud meie elu ja 
tööstiili: arvuti ja mobiiltelefon on paljude inimeste jaoks põhilisteks töövahenditeks, Internet 
on osa meie elu- ja töökeskkonnast. Eestis paistab silma jõuline edasiliikumine Interneti-
panganduses, e-valitsuses ning teistes sarnastes valdkondades (nt mobiilside vahendusel 
kasutatavad rakendused ja teenused, e-tervishoid). Oleme jõudnud infoühiskonda, kus kau-
baks on informatsioon, mis on valdavalt esitatud keelelisel kujul. Seega peaaegu iga tegevus 
eeldab suhet keelega, selle arengut kas siis toetades või takistades. 
Suure kasutajaskonnaga arvutitarkvara eestikeelseks muutmisega alustati vaid 2001. aastal.28 
Seega on loogiline, et suurem osa arvutikasutajatest harjus kasutama inglisekeelset arvutisõ-
navara. Eestikeelne tarkvara on laiemat kasutust ja kõlapinda leidnud alles viimasel aasta-
kümnel. Tavakasutajani on see jõudnud veelgi hiljem. IT erineb vanematest tehnikaharudest 
sellega seotud keelekeskkonna ulatuse poolest. Kui näiteks autondusealaseid tekste näeb 
tavaline tarbija peamiselt autot ostes või remontides, siis verbaalse kasutajaliidesega IT-
vahendid, nagu arvutid, telefoniaparaadid, sidesüsteemid, veebikeskkonnad jms, demonstree-
rivad pidevalt mingisugust keelekasutust ka tavakasutajale. Nii mõjutab IT-ala keelsus lausa 
otseselt väga suurt osa eesti keele kõnelejatest. 
Põhjamaades on keelesituatsiooni kirjeldamisel sagedane märksõna valdkonnakaotus (inglise 
keeles domain loss): keele asendumine mingis ühiskonnaelu valdkonnas teise, tugevama 
keelega. Valdkonnakaotust soodustab ala teadmiste sisse toomine ühe võõrkeele mõjusfäärist 
                                                 
28
 Esimeseks eesti keelde tõlgitud Microsofti tooteks oli MS Office XP, millele järgnes eesti keele pakett MS 
Windows XP jaoks. 
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– sel juhul on lihtne neid üle võtta koos keelega – ning tihe rahvusvaheline suhtlus ühes võõr-
keeles29. Mõlemad tegurid on infotehnoloogia alal selgelt olemas. 
Valdkonnakaotuse all võime näha, et ka hariduse on üle võtnud dominantne keel. Sellisel 
juhul toimub emakeele omandamine ainult kodus, mitteformaalselt, kuid dominantset keelt 
õpitakse formaalse haridussüsteemi osana30. Sellesuunalise nihke algeid on näha ka meie 
reaalalade kõrgkooliprogrammides. 
1.4.1 Valdkonna keelekasutuse üldine eripära 
Tihti takerdume paindumatutena tunduvate kasutajaliideste taha, mis tunduvad meile puuduli-
kena, ja märkame end otsivat paremaid lahendusi enese õigemaks väljenduseks. Tuleb kriitili-
selt suhtuda võõrmõjudesse, milleks on andnud tõuke inglisekeelse tekstitöötlusprogrammi 
tõlkimine eesti keelde. Kes meist ei ole seisnud vastamisi sõnadega, mida keel ei paindu välja 
ütlema. Murelikuks teeb ilusa eestikeelse arvutikeele risustamine kohatute sõnadega. Arvuti-
alal on väga sageli tähistatava objekti nimi objektile peale kirjutatud (nagu näiteks kasutajalii-
dese nuppudel) või on koguni objekt oma nimest praktiliselt eristamatu (nagu näiteks menüü-
käsud)31. Meie praeguses seisus ei ole see kõik veel suupärases eesti keeles. Seega teeb kirja-
de pidev nähtavalolek halva eesti keele mõju tugevamaks, kui seda on märgata teistel aladel. 
Mõelgem näiteks sellele, mida võis Orwelli aastal 1984 tähendada sõna advokaat, firma või 
geopoliitika, või sellele, kunas tuli eesti keelde sõna lõimuma rahvussuhete tähenduses.32 
Eestikeelse arvutiterminoloogia mõistmisel on kõige sagedasemaks probleemiks vähene 
eestikeelne sõnavara ja eestikeelse sõnaloomemehhanismide mittetundmine. Põhimõtteliselt 
peaks olema tänulik, et meil on olemas eestikeelsed mobiilimenüüd, pangaautomaati saab 
kasutada eestikeelsena jne. Kui paljudel väikestel keeltel sellised võimalused on? Eriti just 
tarkvaratõlgetelt oodatakse omadust, mida neil realistlikult kuidagi olla ei saa: et kõik termi-
nid oleksid motiveeritud, st juba esimesel lugemisel raskusteta mõistetavad ka inimesele, kes 
                                                 
29
 Tavast, Arvi. Arvutiala oskuskeele olukorrast ja probleemidest. Magistriseminari ettekanne 29.03.2000. 
http://www.imprimaatur.ee/artiklid/sem00.html [05.03.2007] 
30
 Sealsamas 
31
 Sealsamas 
32
 Sutrop, Urmas. Uuenev keel. Eesti Päevaleht, 9.02.2009 
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ei ole selle alaga eesti keeles varem kokku puutunud. Samas ei pea keegi sobimatuks selliseid 
inglise termineid, mida esimesel kasutamisel seletada tuleb. 
Üldjuhul sisaldab tekstitöötlus keele erinevaid kirjeldustasandeid: foneetikat, fonoloogiat, 
morfoloogiat, süntaksit33 ja semantikat34.35 Eesti keeles on terve rida uusi sõnu, mis ei ole 
tuletatud olemasolevatest sõnadest ega ole teistest keeltest laenatud. Ei ole teada, et oleks 
arvestatud esteetilist printsiipi või sõnade lühidust, nagu näiteks Aavik seda tegi. Valter Tauli 
kirjutab: „Täiesti meelevaldselt loodud uued juursõnad on asendanud vanu liitsõnu mitte üksi 
kirja-, vaid ka kõnekeeles, ja on edasi antud uuele põlvele“. Tauli jätkab: „Collinder väidab, et 
norra, soome ja eesti kogemused näitavad, et võimalused ümber kujundada mitte üksi kirja-, 
vaid ka kõnekeelt on peaaegu piiramatud, kui vastav eesmärk on muutnud rahva või juhtiva 
klassi südameasjaks“.36 Need Björn Collienderi sõnad kehtivad ka eesti keele kohta, kuid siin 
ei ole küsimus mitte niivõrd kirja- ja kõnekeele sõnade ümberkujundamises, kuivõrd üksiku-
tes mõistetes, mida me arvutimaailmast ei suuda heasse eesti keelde panna. Vägivaldselt seda 
teha ei saa, keele kasutajaskond peab uued sõnad omaks võtma. Seda saab teha ainult siis, kui 
omaks on võetud ka mõisted, mida uued sõnad tähendavad. Keel on süsteem ja mida loogili-
sem see on, seda lihtsam on inimestel seda omandada. 
Sõnadel on inimeste kommunikatsioonis suur tähtsus. Sõnu on vaja meid ümbritsevate asjade 
ja nähtuste märkamiseks, nendest rääkimisest. Uuemad psühholoogilised katsed on näidanud, 
et verbaalsetel etikettidel ei ole keeles ainult kommunikatiivne funktsioon, nimetused muuda-
vad erinevuse kategooriate vahel konkreetsemaks ja kergendavad kontseptide vormimist.37 
Eesti Keele Instituut on viimasel paaril aastal üle vaadanud kogu meie sõnavara, et välja anda 
kirjakeele seletussõnaraamatu uus, läbivaadatud ja ümbertöötatud trükk. Sealt on näha kogu 
meie taasiseseisvusaja monumentaalne keeleuuendus. 
                                                 
33
 Fonoloogia + morfoloogia + süntaks = grammatika 
34
 Semantika e tähendusõpetus uurib keeleüksuste tähendusi ning nende muutumist, keelte ja reaalsete objektide 
suhteid ning keele ja mõtlemise suhteid. 
35
 Oma Keel, nr 1, 2008, lk. 7 
36
 Tauli, V. 1968. Keelekorralduse alused, Lund, lk 20. Stocholm: Eesti Raamat. 
37
 Luypan, G., Rakison, D. H., McCelland, F. L. Language is not just for Talking: Redundant Labels Facilitate 
Learning of Novel Categories, Psychological Science 18:12, 2007, lk. 1077-1073 
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1.4.2 Terminiloome võimalused 
Põhilised sõnavara rikastamise viisid on liitmine, tuletamine ja laenamine. Kuna infotehno-
loogia liiderkeeleks on inglise keel, võib eeldada, et antud valdkonnas terminiloome toetub 
neist viimasele. On ilmne, et sõnad printima, meil, navigeerima, link, veeb on keelde laenatud 
just inglise keelest. Teine valdkond, ilmselt ka peamine, on otse tõlkimine. Tõlkimisega kaas-
nevad omakorda keele struktuurist, nt hääldusprintsiipidest või erinevatest tunnustest või 
muutelõppudest lähtuvad probleemid. Nii näiteks võib inglisekeelne sõna open olla nii tegu- 
kui nimisõna, kuid eesti keele struktuur vastavat ühtsust ei võimalda, mistõttu tuleb antud 
sõna tõlkida kas ava(ma) või avamine. 
Teine põhiprobleem, mis hetkel arvutisõnavaraga seondub, lähtub sellest, et arvutikasutajad 
on siiski kasvanud üles inglisekeelse arvutisõnavara toel. Kuna siis eestikeelseid vasteid 
keeles üldse polnudki, hakati inglisekeelseid sõnu eesti keele struktuuriga kohandama, neid 
tõlkimata. Nii ähmastus piir ingliskeelse sõna, eesti keele pärase hääldusega inglise sõna ja 
eesti sõna vahel. Inglisekeelseid sõnu hakati käänama ja pöörama eestipäraselt, nii tulid kee-
lekasutusse väljendid, nagu attachima, seivima, kopi-peist, formattima, suumima jms. Siia-
maani on sõnad nagu save as, print preview, edit, select, format jt keskmisele arvutikasutajale 
tavalisemad kui nende eestikeelsed vasted. Vastupidine hoiak saab võimalikuks alles siis, kui 
kasvab peale põlvkond, kes on õppinud arvutit kasutama eestikeelsena. 
Sõnade tõlkimine tähendab seda, et keeles olemasolev sõna saab lisatähenduse, mida tal enne 
ei olnud. Sellisel juhul on keelekuju kasutajale juba tuttav ning eelnevalt kasutaja poolt ka 
vastu võetud. Sellisena on ka kõige tõenäolisem, et termin kasutusse läheb. Sellised sõnad on 
näiteks märkmik, lehepiir, kleepima. 
Ebaühtlaste terminite hulgast võib eristada ka veel ühte iseloomulikku tüüpi: kui on olemas 
kaks üldtuntud sünonüümi, näiteks, parool ja salasõna, millest ühe eelistamine võib põhjusta-
da lõputult vaidlusi, kuid mis kindlasti ei tekita mõistmisraskusi ega ohusta keelesüsteemi.38 
1.4.3 Arvutisõnavara lahendusvõimalusi 
Üks väga levinud seisukoht tarkvara osas on järgmine: kuna suhtlemine muu maailmaga käib 
paratamatult võõrkeeles, ei ole mõtet arvutitarkvara eesti keelde tõlkida. Kahtlemata on säära-
                                                 
38
 Varrik, Kaire, 2007. Eestikeelse arvutiterminoloogia arendamine ja ühtlustamine. Valik sõnu tekstitöötluse 
valdkonnast. I seminaritöö. lk 18. 
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sel väitel olemas oma loogika ning 21. sajandil tõuseb selle aktuaalsus tõenäoliselt märgata-
valt. Kuid lähtuda tuleb siiski praegusest olukorrast, kus Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab 
eesti rahvuse ja kultuuri, seega ka keele säilitamise riigi ülesandena. Keelt ennast ei ole ilm-
selt võimalik seaduste abil reguleerida, küll aga peaks keeleseaduse eesmärk olema reguleeri-
da avalikku keelekasutust. 
Kui ingliskeelses tootes suudab igaüks probleemideta ja isegi tähele panemata omandada kõik 
vajalikud sõnad ja neid nii mõista kui ka aktiivselt kasutada, siis miks ei võiks sama toimuda 
ka eestikeelsete toodetega. „Eesti keelele teiste keeltega võrdväärsete võimaluste loomine 
suhtluseks infoühiskonnas peaks olema üks Eesti riigi prioriteetidest. Eestluse kandjateks on 
eelkõige meie keel, kultuur ja elulaad, mitte meie geenid.”39 
Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja Kalju Tammaru toob välja eesti keelt ohustavad ja 
probleeme tekitavad tegurid, milleks on keelepoliitika ähmasus, keele arengukava puudumine, 
kõrge väärtushinnang inglise keelele, keeleõpikute madal tase, tugevad virtuaalse keskkonna 
mõjutused, stiilitus, ajakirjanike mannetu ainetundmine ja kultuuritaust, vähene keelealane 
nõudlikkus, anglismid (image, logo – päismik, päis, poster – plakat, know-how – oskusteave, 
briefing – teabetund, infotund, laptop – sülearvuti, on-line andmebaas – sidusandmebaas, PR 
– suhtekorraldus, skaneerima, skanner, workshop – õpikoda, marketing – turundus, layout – 
küljendus, paigutus, küljend, loser – hädavares, nannipunn, edutu), vene keele mõjud (vaibale 
kutsuma, sügavat kummardust tegema), värdreklaam (Vabasta end janust jm).40 Sama loogika 
kehtib ka arvutisõnavara puhul. 
Dokumendis „Eesti keele arendamise strateegia“ jagatakse kirjakeele kasutust ja arengut 
suunavad ning toetavad tegevused nelja põhirühma: 
1. keele arendamine (keelekorraldus, keelehoole, terminoloogiatöö); 
2. keelekaitse ja järelevalve; 
3. keelealane suhtekorraldus (keeleteadlikkuse suurendamine, keelehoiakute kujundamine); 
4. keeleõpe. 
                                                 
39
 Meister, E. 2001. Kas eesti keel on infoühiskonnas ohustatud? 
http://www.tehnokratt.net/stories/storyReader$383 [08.01.2009] 
40
 Tammaru, Kalju. Sissejuhatus erialasesse terminoloogiasse. http://www.tpu.ee/~evita/termino.html 
[08.01.2009] 
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Tervikuna võib kõiki tegevusi, st kogu tegevusvaldkonda nimetada keelehoiakuks. Kolm 
esimest põhirühma aitavad kujundada positiivseid keelehoiakuid. Keelehoid on vastandiks 
keele hääbumisele; keelehoiu võti on keelehoiakute kujundamises. Keeleõpe viib meid jällegi 
laiemale muudatuste teele, kus nähakse arengut keeleõppimise valdkonnas. Kui keeleõpe 
hakkab ülekaalukalt soodustama keelevahetust, siis ülejäänud kolmel tegevusel keelehoiu 
seisukohast pole erilist mõtet.41 
Eelpool toodust nähtub, et keelepoliitika on andnud meile suunad, kuhu liikuda, et vältida 
eesti keelt ohustavaid ja probleeme tekitavaid tegureid. Infoühiskond liigub e-riigi poole, kus 
igal eestlasel lasub kohustus hoida oma keelt, mis just arvutiterminoloogia vallas kipub hoole-
ta jääma. Arvutiterminoloogia on lõpptarbija jaoks nähtav ja seega keelemõju seisukohalt 
oluline tutvustada. 
1.4.4 Terminoloogia standarditest 
Informaatika oskuskeele korraldamise vahendiks on riigi poolt loodud ametlik dokument – 
standard. Terministandard on kõige rangemini norme paika panev oskussõnastik. Termini-
standardi eesmärk on fikseerida ja levitada sobivaid keelepäraseid termineid ning kõrvaldada 
ebasoovitavad.42 Termin standardiseerima tähendab siis ühele täpselt määratletud mõistele 
üht kindlat terminit kinnistama ning seda tarvitamiseks kohustuslikuna ette kirjutama ehk siis 
midagi standardseks tegema. 
Eestis on terminoloogiatöös keeleline aspekt alati esiplaanil olnud ning lingvistid on selles 
töös traditsioonipäraselt kogu aeg kaasa teinud. Oskuskeelekorraldus on tänapäeva keelekor-
ralduse põhiliine. Valdav on olnud äratundmine, et terminoloogiaga tegelemist vajab ka keel, 
mitte üksnes erialad.43 Terminoloogia kasutab neid, arendades välja oma terminihõive, termi-
nituvastuse ja -töötluse meetodid (need mõisted vt EVS-ISO 1087-1:2002).44 Terminoloogia 
ühendab endas kõike kasulikku selleks, et kirjeldada, korrastada ja edastada teadmisi. 45 
                                                 
41
 www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_2/Ehala.pdf 
42
 Erelt, Tiiu. 1982. Eesti oskuskeelekorraldus, lk 159. Tallinn,  
43
 Erelt, Tiiu. 2007. Terminõpetus, lk 14. 
44
 EVS-ISO 1087-1:2002 Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 1: Teooria ja rakendus. Eesti Standard 2002. Tallinn: 
Eesti Standardikeskus. 48 lk.  
45
 Erelt, Tiiu. 2007. Terminõpetus, lk. 17. 
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Eestis on valdkonna terminoloogiaga tegelenud Rahvusarhiiv ning „Informatsiooni ja doku-
mentatsiooni” standardiseerimise Eesti tehniline komitee. Infotehnoloogia terminid on fiksee-
ritud standardis „Infotehnoloogia - Sõnastik". ISO/IEC 2382. ISO töötas välja standardipro-
jekti ja võttis selle vastu rahvusvahelise standardina. 
ISO/IEC 2382 siht on anda määratlusi, mis on ranged, lihtsad ja kõigile asjassepuutuvaile 
arusaadavad. Rahvusvahelise standardi ISO/IEC 2382-1 valmistas ette tehniline ühendkomi-
tee ISO/IEC JTC 1 (Infotehnoloogia) alamkomitee SC1 (Sõnastik). ISO/IEC 2382 sisaldab 
umbes 30 osa üldpealkirjaga "Infotehnoloogia – Sõnastik". Selle rahvusvahelise standardi 
igale osale on kinnistatud kahekohaline järjenumber, alates põhiterminite numbrist 01. Artik-
lid on liigitatud rühmadesse, millest igale on kinnistatud neljakohaline järjenumber; esimesed 
kaks kohta on käesoleva rahvusvahelise standardi vastava osa numbrid. Igale artiklile on 
kinnistatud kuuekohaline indeksnumber; esimesed neli kohta on selle rahvusvahelise standar-
di vastava osa ja rühma numbrid. ISO/IEC 2382 on mõeldud soodustama rahvusvahelist 
suhtlust infotehnoloogias. Ta esitab infotehnoloogia valdkonna jaoks oluliste valitud mõistete 
terminid ja määratlused kahes keeles ning määratleb artiklitevahelised seosed. 
Tänapäeval tegelevad terminoloogia ühtlustamise ja kooskõlastamisega paljud instantsid. 
Sellealase töö tõhustamiseks ning paremaks korraldamiseks on loodud asjaomased koordinee-
rivad organid ning rajatud erilised terminoloogiakeskused. Rahvusvaheliselt tegelevad oma 
ala terminoloogia ühtlustamise ja koordineerimisega vastavad organisatsioonid, laiemas ula-
tuses Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) ja selle arvukad erikomiteed. 
Muud peale terminoloogia praktiliselt standardiseeritud ega muul viisil kokku lepitud ei ole, 
kui mitte arvestada üksikuid piiratud levikuga stiilijuhendeid, mis on olemas näiteks Linuxi 
töökeskkonna KDE tõlkijatel46 ja Microsoftil. Terminoloogia ühtlustamisega tegelevad Eu-
roopa väikeriikides enamasti spetsiaalsed organisatsioonid, näiteks Terminologicentrum 
TNC47 Rootsis ja Tietotekniikan Sanastokeskus48 Soomes. Infotehnoloogia terminite opera-
tiivse standardimise projektid on vastavalt „Svenska datatermgruppen“49 ja „Tietotekniikan 
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 http://hasso.linux.ee/doku.php/eesti:kde:tolkimine 
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 Terminologicentrum TNC http://www.tnc.se 
48
 Tietotekniikan Sanastokeskus http://www.tsk.fi 
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 Svenska datatermgruppen http://www.nada.kth.se/dataterm/ 
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termitalkoot“50. Nendega analoogne struktuur, Eesti Terminoloogia Ühing (Eter)51, on loodud 
eraisikute ja äriühingute algatusel. 
Arvi Tavast nendib oma uuringus „Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund. Infotehno-
loogia“52, et standardite tööslevitamise poliitika on olnud takistuseks suuremale standardite 
levikule. Määravaks osutub standardite kõrge hind, ametlik saadavus ainult paberkujul ja 
PDF-failidena, müük ainult Standardikeskuse oma ruumes Tallinnas või posti teel. Eesti 
Standardikeskuses (http://www.evs.ee) müüdava standardi tüki hind kõigub 190 ja 415 krooni 
vahel. 
Kui me tahame, et standarditest lähtutakse ja neist saaksid tõesti standardid, peaks poliitikat 
kindlasti muutma ja tegema nad kättesaadavamaks, kas või selle läbi, et antakse teada, kui 
jälle mingi standard loodud on. 
Tuginedes esimese peatükis kirjeldatule, võime väita, et arvutisõnavara on püütud mitmeti 
kirjeldada, kuid tegu on siiski keele arengu seisukohalt uue nähtusega, mistõttu sõnavaraana-
lüüs nii keele puhtuse seisukohalt kui kasutaja vajadustest lähtuvalt on vajalik. Samuti vajab 
eestikeelne arvutisõnavara tööd ka keele säilitamise seisukohalt. Arvestamata ei saa jätta seda, 
et inglise keele prestiiž antud valdkonnas ei kao kuhugi. Unustada ei tohi ka seda, et arvuti-
terminite kasutamisel tuleb vaadata tervet toodet korraga, kui mitte tervet eriala. Neid põhi-
mõtteid järgides ongi järgnevalt analüüsitud kahe kontoritarkvara, MS Office’i ja OpenOffi-
ce’i tõlkeid inglise keelest eesti keelde. 
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 Tietotekniikan termitalkoot http://www.tsk.fi/termitalkoot/index.html 
51
 Eesti Terminoloogia Ühing (Eter) http://www.eter.ee 
52
 Tavast, A. & Pikk, K.  2001. Eesti kirjakeele kasutusalad ja nende seisund. Infotehnoloogia. Uuring Hari-
dusministeeriumi tellimusel. 
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2 ARVUTISÕNAVARA UURIMISE JA ANDME-
TE ANALÜÜSI METOODIKA 
Töö eesmärgiks on analüüsida tekstitöötlusprogrammis kasutatavat arvutisõnavara, lähtudes 
tavakasutajast. Antud peatükis tuuakse välja, millise metoodikaga sõnavara on töödeldud, 
ning kirjeldatakse, missuguseid uurimisvahendeid selleks kasutati. Andmekogumise aluseks 
on arvutikasutajate keelehoiakud ja kahe enamkasutatava kontoritarkvara, tasulise MS Offi-
ce’i ja vabavaralise OpenOffice’i menüükäskude eestikeelsed tõlked. Arvutisõnavara kui 
infotehnoloogilise fenomeni uurimisel on kasutatud kvalitatiiv-kvantitatiivset lähenemist. 
2.1 Ainestiku analüüsimeetod 
Teaduses kasutatavaid metodoloogiaid jaotatakse üldises plaanis kvantitatiivseteks ja kvalita-
tiivseteks. Lisaks kasutatakse veel kahe ühendatud varianti, kvalitatiiv-kvantitatiivset. Kvanti-
tatiivne metodoloogia on orienteeritud nähtuste praktilisele mõõdetavusele ja tulemuste arvu-
kujulisele esitamisele, selles valitseb statistiliste faktide analüüs ja interpretatsioon. Kvantita-
tiivses uurimises tegeldakse nähtuse mõõdetavate tunnustega. Andmed esitatakse arvkujul. 
Nende jätkuvaks töötlemiseks ja analüüsimiseks kasutatakse statistilise töötluse tehnikaid.53 
Kvalitatiivne metodoloogia on suunatud nähtuste varjatud kvaliteedile seesmise olemuse 
tutvustamisel ja interpreteerimisel. 
Kvalitatiivses uurimises ei mõelda uuritava nähtuse sisse midagi teoreetiliselt, vaid tunneta-
takse nähtust reaalselt, nii nagu see avaldub. Uuritakse seda, kuidas inimesed näevad, kuule-
vad, omistavad tähendusi sotsiaalsetele nähtustele.54 
Antud uurimuses annab kvalitatiivne metodoloogia võimaluse uurida arvutisõnavara läbi 
arvutikasutajate hoiakute. Niiviisi võib tekkida võimalus leida sügavamaid nähtusi, mis esma-
pilgul arvutisõnavaraga haakuda ei pruugi, kuid mis läbi tunnetuse siiski sellega seonduvaks 
                                                 
53
 Õunapuu, Lembit, 2001. Teadusliku uurimustöö metodoloogia: Kvalitatiivne uurimus, lk. 1. Viljandi: Vil-
jandi Kultuurikolledž. 
54
 Sealsamas, lk. 11. 
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loetakse. Uurimispraktika on näidanud, et sageli osutub viljakamaks nimetatud kahe lähene-
mise ühendatud variant – kvalitatiiv-kvantitatiivne, milles kasutatakse sisuanalüüsi koos 
statistiliste analüüsi võimalustega. 
Antud uurimuses seisneb kvantitatiivne uuritava materjali kokkukoondamises, et leida sea-
duspärasusi, kategooria esinemissagedust, millest omakorda järeldub tähtsus ning võimalik 
mõju arvutisõnavarale. Kvalitatiivne analüüs näitab seevastu, mida arvutikasutajad arvutisõ-
navarast ja -tarkvarast arvavad, missugused on kasutajate hoiakud ja mõjutegurid, mille läbi 
neid kirjeldatakse. 
2.2 Uurimisobjekti(de) kirjeldus 
Allpool kirjeldatud tekstitöötlusprogrammid said eelistuse olla uurimisobjektiks, kuna see on 
enamlevinud töövahendiks ka mittespetsialistile. Uurimisobjektideks valiti tasulise MS Offi-
ce’i ja vabavaralise OpenOffice’i kontoripakettides sisalduv eestikeelne arvutisõnavara. 
 
Joonis 1. MS Office 2003 
Microsoft Office (edaspidi MSO) on Microsofti poolt turustatav tasuline kontoritarkvarapa-
kett. Pakett sisaldab erinevaid programme, mille tutvustamine pole käesoleva töö osaks. 
Office tugevuseks võib lugeda stabiilsust, kasutajatele tuttavlikkust, paljude failiformaatide 
toetamist ning funktsioonide olemasolu, mida pole ühelgi konkurendil. Miinuseks võib lugeda 
väga kõrget hinda. 
 
Joonis 2. OpenOffice 2.0 
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Aastast 2002 lisandus Microsoft Office’ile vabavaraline55 OpenOffice.org (edaspidi OOo56) 
oma eestikeelse kasutajaliidesega57. Microsofti esindajad on oma tarkvara kohta öelnud: „Iga 
uue versiooniga proovime lokaliseerituse58 taset suurendada”.59 Kui juba kord ollakse lokali-
seerimist mingisse keelde alustatud, siis laiendab Microsoft seda versioon versioonilt uutele 
toodetele. OOo vabavaralisele tarkvarale on lisatud eestikeelne speller, poolitaja ja tesaurus 
OÜ Filosofti poolt60. Asjade niisugust arengut saab lugeda kinnituseks seisukohale, et tarkva-
ra lokaliseerimine, erinevalt näiteks keeletehnoloogiast, areneb piisava kiirusega. Pakett sar-
naneb nii välimuselt kui ka kasutamiselt MSO-le ning võimaldab lugeda ja salvestada selle 
vormingus faile. Üldine menüüde struktuur on sarnane, kohati identne. Selline sarnasus ker-
gendab üleminekut OOo-le, kuid samas võib tekitada ka segadust. Kohati on OOo menüü-
struktuur „puhtam“ ja ratsionaalsem kui MS Office'i oma. 
Praktikast tulenevalt võib väita kindlalt, et niikaua, kui jääb vaidlus MSO versus OOo, saab 
alati tulla mingi kolmas keskkonna kasutaja, kes ütleb, et talle ei meeldi kumbki neist. Või-
dakse ka küsida, miks nad peab eelistama toodet, mis ei täida tema eesmärke. Kasutajate 
seisukohast võib olla arvestatavaks argumendiks ka see, et OOo pakub tasuta umbes sama 
võimalustega tarkvara, kui 2000–8000 krooni maksev Microsoft Office.  
                                                 
55
 Vabavara all mõeldakse enamasti tasuta jagatavat tarkvara, mida kasutaja võib ise teistele edasi jagada ning 
millega on kaasas lähtekood. Näiteks sellist tarkvara, mida saab võrgust oma arvutisse laadida ja käima panna, 
CD-le salvestada ja teistele anda, ning soovi ja oskuste olemasolu korral veidi ümber teha. 
56
 Projekti ning tarkvara nimetatakse tavaliselt lihtsalt OpenOffice'iks, kuid projekti eestvedajate sõnul oli see 
juba kaubamärgina registreeritud, mistõttu oldi sunnitud projekti ametliku nimena kasutusele võtma OpenOffi-
ce.org, mida lühendatakse kas OOo või OO.o. http://et.wikipedia.org/wiki/Openoffice [21.03.2009] 
57
 http://openoffice.offline.ee/ [23.03.2009] 
58
 Tarkvara lokaliseerimine on selle kohandamine mingile kultuurikeskkonnale, sisaldades lisaks kasutajaliidese 
tõlkimisele ka muutusi kultuurispetsiifilistes valdkondades, nagu tähestik, andmete esitlusviis (kuupäeva- jm 
vormingud, mõõdustik, ühikute kirjaviis jne), sortimisjärjestus, aadressid, viisakusvormelid, levinud näpuvigade 
loendid vms. 
59
 Arvutimaailm. 2001, nr 6-7. 
60
 http://www.filosoft.ee/ [23.03.2009] 
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2.3 Uuritav kontingent ja vahendid 
Aluseks võeti 2007. aastal I seminaritöös koostatud tabel61, kus oli välja toodud kahe teksti-
töötlusprogrammi, MS Office’i ja OpenOffice’i eesti- ja inglisekeelse versiooni rippmenüüde 
võrdlus. Lisaks on tabelis toodud menüükäsu vaste „Arvutikasutaja sõnastikust“. Selles töös 
vaadeldi MSO ja OOo menüükäskude inglisekeelsete terminite eestikeelseid vasteid. Võrdlu-
se põhjal selgusid sõnad, millel on mitu vastet või millel eestikeelne vaste puudub sootuks. 
Need sõnad pakuti küsitluses vastajatele palvega valida sobivaim või pakkuda omapoolne 
variant. Kokkuvõte kõikidest küsitlustulemustest on esitatud lisana töö lõpus (vt Lisa 2). 
Küsitlustulemused asuvad autori valduses, suure mahu tõttu ei olnud otstarbekas neid lisada. 
Samuti on lisana esitatud ankeedi näidis (vt Lisa 1). Küsitlustulemuste alusel selgitati välja 
arvuti tavakasutajate sõnavaraeelistused, milles ilmnesid kasutajate keelehoiakud. 
Arvutikasutajate keelehoiakute väljaselgitamiseks viidi 2007. aasta oktoobrist novembrini läbi 
ankeetküsitluse Interneti teel62. Selleks kasutati keskkonda e-Formular. Küsimustiku saadeti 
e-kirja teel 264 inimesele. Ankeetküsitlusele vastanute arv oli kõrge: vastuseid laekus 224. 
Üheks teguriks, millest analüüsil lähtuti, oli ka vastajate haridustase. Põhilised sihtgrupid olid 
õpilased, üliõpilased ja õpetajad. Küsitletavate hulgas võis leiduda ka eelpool nimetamata 
jäänud sihtgruppi kuuluvaid inimesi, neil oli võimalus märkida ankeeti „muu“. 
Valimi moodustasid ühe keskkooli õpilased vanuses 15–16 aastat ja ühe põhikooli õpilased 
vanuses kuni 14 aastat, Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, Tartu koolide haridustööta-
jad, lisaks mõned isiklikud tuttavad muudelt erialadelt. Vastamise põhitingimuseks oli see, et 
vastaja on vähemalt arvuti tavakasutaja. Küsitluse eesmärgiks polnud pöörata tähelepanu 
vanuselisele jaotusele, pigem arvutikasutamise kogemusele ja välja kujunenud arvutiga seon-
duva sõnavara olemasolule. Ankeedile vastamine oli anonüümne. Vanusele pole siinjuures 
mõtet pikemalt peatuda, kuna, nagu selgus uuringust, see ei mõjutanud uurimistulemusi. 
Ankeetküsitluse esimeses osas on seitse valikvastustega kombineeritud küsimust, mis lähtu-
vad üldistest arvutisõnavara eelistustest: kas eelistatakse eesti- või ingliskeelseid alli-
kaid/sõnavara suhtluses või olukordades, mil on arvutialast tuge vaja. Samuti küsiti program-
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 Varrik, Kaire. 2007. Eestikeelse arvutiterminoloogia arendamine ja ühtlustamine. Valik sõnu tekstitöötluse 
valdkonnast. I seminaritöö. lk. 30-49. 
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 Varrik, Kaire. 2008. II seminaritöö. lk. 9. 
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mieelistust, selgitamaks välja, kas eelistatum on MS Office, OpenOffice või muu. Esitati ka 
küsimus emakeelse tarkvara häirivate tegurite kohta. 
Ankeetküsitluse teises osas on ühele mõistele pakutud 3-4 erinevat vastet ning on palutud 
valida meelepärane. Lisaks oli võimalus pakkuda ise parem vaste. 
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3 UURIMISTULEMUSTE VÕIMALIKKE TÕL-
GENDUSI 
Selles peatükis avaldatakse arvutikasutajate keelehoiakud saadud küsitlustulemuste põhjal. 
Samuti püstitatakse termini sobilikkuse hindamiskriteeriumid, millele edasine analüüs toetub. 
Järgnevalt analüüsitakse arvutisõnavara, mille inglisekeelse vastena uuritavates programmides 
on kasutusel mitu eestikeelset vastet või puudub eestikeelne vaste üldse. Terminianalüüsis 
lähtutakse sisu ja termini vastavusest ning eesti keele puhtuse seisukohast. Järeldusena paku-
takse parim termin. 
3.1 Keelehoiakud 
Keelehoiakute väljaselgitamiseks püstitati kuus hüpoteesi. Nendest tahaksin siinkohal välja 
tuua need, mis seostuvad arvutitarkvara keele ja sõnavaraeelistustega: 
1. Hüpotees: enamik inimesi kasutab suheldes inglisekeelset arvutisõnavara (suhtluse all 
peetakse silmas omavahelist igapäevast suhtlust). 
Tulemustest on nähtub, et tervelt 52,2% inimestest kasutab suhtluses eestikeelset arvutisõna-
vara ja 47,8% inglisekeelset. Huvitav on siinkohal tulemus, et vastanutest olid inglisekeelse 
suhtluse pooldajateks 51 õpilast, 26 üliõpilast, 20 õpetajat ja 10 muu erialaga inimest. Hästi 
ilmestavad niisugused tulemused: eesti keeles ei valmista raskusi omavahel suhelda 38 õpeta-
jal, 20 õpilasel, 56 üliõpilasel ja 3 muu erialaga inimesel. Nagu nähtub, on tulemused küllaltki 
seotud erineva haridustaseme poolest, kuid mitte ainult. Eestikeelse arvutisõnavara maine 
kasvab pidevalt ning ületab inglisekeelset. 
2. Hüpotees: arvutikäskudest arusaamiseks kasutatakse inglisekeelseid abivahendeid arvu-
tist, ka juhul kui tarkvara on eestikeelne. 
74,6% vastanutest otsib teavet arvutikäskudest arusaamiseks arvutist, sest paberkandjal sõna-
raamatuid on vähe ning arvutist on lihtsam ja mugavam teavet otsida. Paberkandjal olevaid 
trükiseid soovis kasutada 25,4% küsitletutest. Häirivate teguritena nimetati, et mõned sõnad 
on arusaamatud või siis halvasti tõlgitud. 
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3. Hüpotees: leidub inimesi, kes eelistavad eestikeelset tarkvara, kuid suhtluses kasutavad 
inglisekeelset arvutisõnavara. 
Tulemustest selgub, et kombinatsiooni eestikeelsest tarkvarast ja inglisekeelsetest suhtlejatest 
domineerib suhtluses inglisekeelne sõnavara, kuid eelistatakse siiski eestikeelset tarkvara. 
4. Kuna praegune põlvkond on üles kasvanud inglisekeelset arvutitarkvara kasutades, eelis-
tab küsitluse 2. osas pakutud variantidest suurem osa inglisekeelseid. 
Eelistatud eestikeelsete mõistete osakaal oli 76%. Eelistatumatest sõnadest olid vaid kaks 
inglisekeelsed: wallpaper ja select. Tulemusest avaldub arvutikasutajate keelehoid emakeele 
poolt ja seega lükkab ümber hüpoteesi inglisekeelsete mõistete eelistamisest arvutisõnavaras. 
Siit järeldub, et eestikeelne arvutitarkvara on kasutajate hulgas populaarne. Protsentuaalne 
tulemus oli aga veel küllaltki tasavägine, mistõttu võib arvata, et korralike, st üheselt mõiste-
tavate ja selgelt arusaadavate terminite puudumine on suurimaks takistuseks emakeelse tark-
vara eelistamisel. Inglise keele mõju on niivõrd tugev, et igapäevases suhtluses on paljud 
menüükäsud siiski just võõrkeelsed või hääldussarnasuse alusel eesti keele reeglitega kohan-
datud/eestindatud. 
Seetõttu ongi vajalik terminoloogiaalane töö antud vallas: selgitada välja ebasobivad terminid 
ning need emakeelsete/sobivate vastetega asendada. Küsitluse II osa keskenduski sellele: 
eelnevalt koostatud terminite ebaühtluse loendis küsiti tavakasutaja eelistusi. Kokkuvõte on 
toodud töö lõpus Lisas 2 „Tabelid andmetega“ (Tabel 1. Sobivuselt järgnevad sõnad.63). 
Küsitlusest selgus, et ise pakutud inglisekeelsete sõnade osakaal oli väga väike. Sama väidet 
kinnitas ka kõikide kasutusjuhtude keeleline võrdlus (vt allpool joonis 3). 
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 Vaata lisaks Lisa 2 „Tabelid andmetega“ Tabel 1 Sobivuselt järgnevad sõnad.  
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Joonis 3. Sõnavaraeelistus 
Nendele sõnadele toetub ka analüüs. 
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3.2 Terminianalüüsi kriteeriumid 
Arvutisõnavara puhul peab silmas pidama mitmeid aspekte. Kuna infotehnoloogia liiderkee-
leks on inglise keel, on eestikeelsed terminid keelde tulnud tõlkimise teel. Siiski ei saa alati 
õigeks pidada eesti keele vormimist inglise keele reeglite järgi, mida tõlkimine tihtilugu enda-
ga kaasa toob. Tõlkimine ei ole sõnade üks-ühene vastavusse viimine. Seepärast on meele-
valdne taotleda, et ühele inglisekeelsele terminile vastab täpselt üks eestikeelne. Sõnade tä-
hendusväljad keeltes ei ole tihti kattuvad64. 
Teiseks kitsaskohaks terminiloomes on see, et keeleteadlase/mingil teadusliku analüüsi põhjal 
pakutud termin ei pruugi käibele minna. Keel elab ainult tänu keelekasutajatele ja vägivaldselt 
termineid keelde tuua ei saa, keele kasutajaskond peab uued sõnad omaks võtma. Siin aga 
mängivad taas kaasa need kriteeriumid, mis tulenevad sellest, et praegune põlvkond on ingli-
sekeelse arvutisõnavara toel üles kasvanud ning suupärane ongi nimetada tegevusi/objekte 
inglisekeelsetena või meelevaldselt eesti keelde, nt hääldussarnasuse alusel pandutena. 
Samuti on antud vallas ebaselge, kas tegu on üld- või oskuskeele sõnavaraga. „Õigekeelsus-
sõnaraamat“ määratleb oskuskeele kui kirjakeele allkeele teaduse tarbeks ning üldkeele kui 
kirjakeele tuumosa, mida vajab kogu rahvuskeele kasutajaskond. Ühest küljest on IT-alane 
sõnavara seega oskuskeelde kuuluv, teisalt aga vajab seda kogu keele kasutajaskond tänapäe-
val juba igapäevaselt. Terminiloome seisukohalt on see oluline erinevus. 
Inglisekeelsete terminite väljajuurimine on pikaajaline protsess. Kui noored õpivadki arvutit 
kasutama eestikeelsena, ei teki neil mingite tegevuste nimetamiseks inglisekeelset sõna. See 
on oluliseks kriteeriumiks eesti keele väärtustamise seisukohalt. Siinkohal on aga tähtis see, et 
vastav termin oleks korrektne ning eesti keele normidele vastav. Olen nõus, et eestikeelse 
tarkvara võimalused ei ole tänase seisuga nii ulatuslikud kui inglisekeelsed. See seab mingid 
piirangud, kuid tavakasutajat need ei puuduta. 
Eelnevat arvesse võttes tuleb silmas pidada, et antud töös pakutud sobivaimad terminid ei ole 
läbi teinud keelekasutaja vastuvõtmise etappi. Samuti on iga termini keelde pakkumine alati 
mingis mõttes subjektiivne. Subjektiivsuse vähendamiseks lähtun analüüsis järgnevatest 
kriteeriumitest. 
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1. Arvutikasutaja eelistus. Ühe kriteeriumina arvestan kasutajate poolt enim pakutud vastet. 
Siiski ei pea seda absoluutseks, sest arvutikasutaja on erinevatest teguritest, mida eespool 
mainisin, mõjutatud. 
2. Eelistatud omasõna. Ebaõnnestunuks pean selliseid tõlkeid, mis toetuvad laensõnadele65 
seal, kus saab hakkama eestikeelsete sõnadega. 
3. Tekitavad uusi laensõnu seal, kus saab hakkama juba ammu mugandatud ja kasutusel 
olevate keelenditega. Näiteks wizard vastena peaks eelistama sõnu nõustaja või abimees, 
mitte viisard. 
4. Termini ja sisu vastavus. Termin vastab võimalikult täpselt tegevusele/objektile, mida ta 
tähistab. 
5. Sõnaliigiline sobivus. Kuna tõlkimine käib inglise keele kaudu, tuleb arvestada seda, et 
inglise keeles kirjapildis ei eristu, kas tegu on nimi- või tegusõnaga. Seega peab eestikeel-
se vaste loomisel arvestama sisulist külge: kas sõna tähistab tegevust või objekti. 
6. Tegusõnad on eelistatuna käskiva kõneviisi ainsuse teises pöördes. Paralleelselt on ühe 
termini vastega kasutusel nii ma-tegevusnime kui käskiva kõneviisi vormid. Antud töös 
on eelistatud käskivat kõneviisi põhjusel, et töö arvutiga toimub suhtlusena: selleks et 
mingit etappi läbida, annab arvuti kasutajale käskluse (nt selleks et akent avada, ütleb ar-
vuti „Ava“); 
7. Ökonoomsusprintsiip. 
Nimetatud kriteeriumid ei ole esitatud tähtsuse järjekorras. 
3.3 Terminianalüüs 
Alljärgnevalt on iga inglisekeelse terminiga läbi viidud järgnev analüüs: 
MÄRKSÕNA (inglisekeelne) 
1. Arvutikasutaja eelistus; küsitlustulemustes parimaks peetud sõna. 
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 Laenkeelend ehk laen võib olla meie keelde võetud laenhäälik (nt f ja š eesti keeles), -liide (nt vene laen -
nik), -tarind (nt saksa mall saab lõpetatud), -tüvi, -sõna, -väljend või -tähendus. Siinkohal huvitab meid leksi-
kaalsete üksuste laenamine. („Eesti keele käsiraamat” http://www.eki.ee/books/ekkr/) 
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2. Tõlge „Arvutikasutaja sõnastikus“ (lähtun sellest, sest see on ainus põhjalik IT-alane 
sõnastik). 
3. Antud mõiste selgitus/sisu (pärineb www.vallaste.ee; suurim/usaldusväärseim vastavasi-
suline Interneti-allikas). 
4. Termini määratlus ISO standardis (ISO/IEC 2382 „Infotehnoloogia –  Sõnastik“). 
5. Teised võimalikud/küsitlusele vastanute pakutud vasted. 
6. Eelpool nimetatud kriteeriumitest lähtuv parim võimalik vaste koos selgitusega. 
Kui mõnes nimetatud allikatest analüüsitav sõna puudub, on vastava punkti järel kriips. 
WALLPAPER 
1. Wallpaper 
2. Tapeet 
3. Ekraanipilte (desktop wallpapers) tehakse tavaliselt graafikaprogrammidega, kus olemas-
olevat pilti töödeldakse ning kantakse peale tekst ja vajalikud graafilised elemendid 
4. - 
5. Ekraanitaust, ekraanipilt, tapeet, taustvärv, kujundus 
6. EKRAANIPILT: tegu on omasõnaga, mis annab kõige paremini edasi termini sisu. Välis-
tan wallpaperi, sest see ei ole eestikeelne, ning ekraanitausta, taustvärvi ja kujunduse, sest 
nende tähendusväli ei kattu termini sisuga; sõna tapeet tekitab liiga tugevat assotsiatsiooni 
oma põhitähendusega. 
NAVIGATE 
1. Liiklemine 
2. Liiklemine 
3. Rändamine ühest saidist teise 
4. Navigeerimine ühest saidist teise, muretsemata saitidevaheliste linkide tehniliste üksikas-
jade või saitide poole pöördumise konkreetsete meetodite pärast, kuid mingit kindlat ees-
märki silmas pidades. 
5. Juhi, liikuma, surfama 
6. LIIKLEMINE: kattub tähendusega sõnaliigiliselt ning annab sisu täpselt edasi. 
SELECT 
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1. Select 
2. Märgista 
3. Osa tekstist, tabelist, andmebaasist vm edasiseks töötluseks ära märkima. 
Graafilistes kasutajaliidestes tuleb objekt (ikoon, fail, kataloog jne) kõigepealt ära valida, 
kui sellega soovitakse midagi ette võtta. Et objekti valida, viiakse osuti objekti peale ja 
siis klikitakse. Paljudes rakendustes saab valida tekstiplokke sel viisil, et osuti paigutatak-
se ploki algusse või lõppu ja siis veetakse osutit hiireklahvi all hoides üle ploki. 
4. - 
5. Märgi, valik, läbivaatamine 
6. MÄRGISTA: omasõna. Kasutaja eelistuse select välistan seetõttu, et tegu on inglisekeelse 
sõnaga. Märgi (märgiks olema, tähistama; nentima, mainima) ei anna tähendussisu nii 
täpselt edasi kui märgista (märgisega v märgiga varustama); valik ei sobi sõnaliigiliselt, 
läbivaatamine eksib ökonoomsusprintsiibi vastu. 
WIZARD 
1. Nõustaja 
2. Viisard, kasutajaliides 
3. Rakendusprogrammi utiliit, mis hõlbustab rakendusprogrammi kasutamist. Viisardeid 
kasutatakse näit. selleks, et talutada kasutajat läbi uue tarkvara installeerimise protseduuri. 
4. Viisard, tark 
5. Abi, programmitark, tarkur 
6. NÕUSTAJA: omasõna, sobib sõnaliigiliselt. Välistan viisardi, sest keelend pole kasutaja-
le tuttav ning tegu on hääldussarnasuse alusel loodud terminiga. Sõna abi tähistab uurita-
vates programmides muud, sõna tarkur on sobimatu tuletusviisi poolest. 
ZOOM 
1. Suumima 
2. Suumima 
3. Funktsioon suum laseb teil suurendada või vähendada teksti, pilte ja mõningaid juhtele-
mente, kasutatakse, kuna sõnastiku vaste on väga sarnane inglisekeelsele terminile, mis 
oli ka testides kõige enam pakutud variant 
4. Suumimine 
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5. Suum, suurenda 
6. SUUMI: sobib sõnaliigiliselt (mistõttu pean sobimatuks sõna suum), eelistatud on käskiva 
kõneviisi vorm; samas tuleb tõdeda, et hea omasõna puudub. Sõna suurenda ei sobi tä-
henduslikult, sest zoom tähendab nii suurendama kui ka vähendama. 
PRINT 
1. Prindi 
2. Print, printima 
3. Dokumente printeril paberile või kilele printima (trükkima) 
4. Dokumente printeril paberile või kilele printima (trükkima) 
5. Printimine, trükkimine 
6. PRINDI. Eesti keelele omasem sõna trükkima ei sobi tähenduslikult: õigekeelsussõna-
raamat ütleb järgmist: „Trükkimine on polügraafiline paljundamine, printimine on info 
automaatväljastus arvutist paberile“. Vormina on eelistatud käskiv kõneviis. 
FONT 
1. Kirjatüüp 
2. Kiri 
3. Kindla disainiga kirjamärkide komplekt. Font on kirjatüübi ja mitme parameetri kombi-
natsioon. Näiteks Times New Roman on kirjatüüp, kuid on olemas hulk selle kirjatüübi 
erineva suurusega fonte, on kaldkiri, rasvane kiri jne 
4. Kiri ja font on ühesuguse põhijoonisega märkide kogu. Näide: 9-punktine Courier. Mär-
kusena on lisatud, et samal kirjal võib olla eri suurusi 
5. Märgistiil, trükikiri, trükkimisviis 
6. KIRI: on lühike, omasõna. Kirjatüüp, märgistiil, trükikiri ja trükkimisviis ei vasta öko-
noomsusprintsiibile. On küll liitsõna, kuid annab mõiste sisu täpselt edasi. Kiri pole piisa-
valt täpne. 
FRAME 
1. Raam 
2. Paneel 
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3. Tekstitöötlus- ja küljendusprogrammides kasutatav. Märgistatud teksti ümber raami 
tegemine. Tekstiosa raamiga ümbritsemine. Teksti on lehe äärisele kõige lihtsam paiguta-
da kasutades raame. Et pilti saaks paigutada mistahes kohale (kasvõi lehe äärele kuhu 
teksti ei kirjutata) tuleb pilt selekteerida ja ta paigutada nn raami, Insert menüü käsuga 
Frame. Sellise “raamitatud” pildi saame hiirega lohistades (hiirekursor tuleb viia kuhugi 
pildi pinnale ja nupp alla vajutada) mistahes kohale lohistada, samas mähitakse selline pilt 
ka igalt küljelt tekstiga. 
4. Freim, kaader. Andmekeskne teadmuse esitus, mis seostab objekti mingi tunnusomaduste 
kogumiga, kusjuures iga selline omadus salvestatakse teatud organiseeritud lahtris. 
5. Freim, kaaned, ääred. 
6. RAAM: on lühike, omasõna, annab edasi mõiste sisu. Sõna freim on liigselt inglise keele 
mõjuline. 
E-MAIL 
1. E-kiri 
2. E- kiri (arvutisõnavaras kasutusel e- post, e-mail) 
3. Kirjalike sõnumite saatmine üle võrgu ühest arvutist või tööjaamast teise. e-posti saatmi-
seks ja lugemiseks on kaks võimalust - kasutada oma arvutisse installeeritud e-posti 
klientprogrammi või minna onlain- teenusepakkuja kodulehele ja kasutada veebimeili 
(kui olete näit. võõras büroos või internetikohvikus). Populaarsemad e-posti programmid 
on MS Outlook, MS Outlook Express 
4. Elektronpost, e-post, meil 
5. E-kiri, meil, mail 
6. E-KIRI: omasõna, annab mõiste sisu selgelt edasi. Meil, mail, e-mail on mugandatud 
hääldusliku sarnasuse alusel ja on keele puhtuse seisukohalt sobimatud. 
FORMAT 
1. Vorming 
2. Vormindus 
3. Esitus-, struktureerimis- või paigutusviis. Peaaegu kõik arvutiga seotud objektid on min-
gis kindlas vormingus, et neid oleks võimalik kasutada 
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4. Vorming on (tekstitöötluses) teksti etteantud paigutus või küljend prindi või kuva kujul 
või andmekandjal 
5. Formaat, kuju, vorminda 
6. VORMING: omasõna, annab mõiste sisu selgelt edasi, sobib tähendusega sõnaliigiliselt. 
Pakutud variantidest kuju on tähenduselt liigselt laialivalguv, vorminda ei sobi sõnaliigili-
selt ning formaat on võõrsõna. 
EDIT 
1. Toimeta 
2. Redigeeri 
3. Teksti redigeerimine (tekstitöötluses). Tekstiprotsessori kasutamine teksti manipuleerimi-
seks, näiteks teksti ümberpaigutamiseks või muutmiseks, sealhulgas lisamisteks ja kustu-
tusteks või ümbervormindamiseks. 
4. Redigeerimine 
5. Muuda, uuenda, paranda 
6. TOIMETA: omasõna, sõnaga redigeeri sünonüümne. Samas vaste pole täpne, sest õige-
keelsussõnaraamat annab tähenduseks kirjutatu sõnastust parandama. Sõna edit on kasu-
tajates niivõrd juurdunud (sest on lühike ning eesti keele päraselt lihtne hääldada). 
PASTE 
1. Kleebi 
2. Kleebi 
3. Kleepima Objekti puhvrist või lõikelaualt faili kopeerima 
4. – 
5. Aseta, pasteeri 
6. KLEEBI: omasõna, kattub tähenduslikult, sobib sõnaliigiliselt ning vormiliselt. Sõna 
pasteeri on hääldussarnasuse alusel tekitatud sobimatu keelend, aseta ei anna tähendust 
niivõrd täpselt edasi. 
PLUGIN 
1. Pistik 
2. Plugin 
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3. Tarkvaramoodul, mis lisab suuremale süsteemile teatud omaduse või teenuse. Plugin 
võimaldab Wordis .odt-faile avada kirjutuskaitstud režiimis. Et dokumenti muuta ja neid 
taas tagasi .odt vormingusse salvestada, tuleb dokumendist teha koopia uude dokumenti 
ning seejärel see salvestada. Nüüd ei saa enam MS Office kasutajad viriseda, et nemad ei 
saa seda imelikku OpenOffice vormingut lugeda kuna neil pole arvutis OpenOfficet ins-
tallitud. Installigu nüüd siis see väike pugin ja kõik on korras66. 
4. Pistma, objekti teise käitusajaobjekti elemendile kinnistama 
5. Lisand, lisatarvikud 
6. PISTIK: annab edasi mõiste sisu, on ökonoomne, kasutajale piisavalt tuntud. 
MERGE 
1. Ühendus 
2. Mestima 
3. Ühendama tabelis mitut lahtrit üheks lahtriks tegema või siis mestima - kaht sorditud 
loendit üheks samal viisil sorditud loendiks kokku ühendama 
4. Annab määratluse dokumentipõime. Mestima eraldi sõnana standardis ei leidunud, siinko-
hal on mõeldud inglise keelset sõna document merge 
5. Kokku saama, ühendus, ühenda, sulanduma 
6. ÜHENDA: ilmselt on inglisekeelne sõna mestima piisavalt võõras eesti keele foneetika 
jaoks, et otsese laenuna ei saa seda kasutusele võtta. Üks vastanutest on ka täpsustanud, et 
mestima kõlbaks kirjade puhul, ühendama lahtrite puhul. Seda määratlust kinnitab ka 
standard. 
TYPE 
1. Sisesta 
2. Sisesta 
3. Klaviatuurilt teksti sisestama. 
4. – 
5. Kirjuta, trüki, tippima 
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 Autori märkus 30.04.2009. 
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6. SISESTA: kasutajate eelistus, omasõna, sõnaliigiliselt ja vormiliselt sobiv. Sõna trüki on 
kasutusel ka prindi sünonüümina, mistõttu võib tekitada vääri assotsiatsioone. 
HELP 
1. ABI 
2. Abi 
3. Arvutiekraanile ilmuvad selgitused mitmesuguste ikoonide ja tööriistade ning arvuti 
kasutamise kohta. Paljudel programmidel on kaasas spikrimenüüd, mis selgitavad kõiki 
programmi kasutusvõimalusi. Mõnedel arvutitel on mullspikrid (balloon help), kus selgi-
tusi kuvatakse ekraanile ilmuva "mulli" sisse 
4. – 
5. Spikker, õpetus, abiinfo, abimees 
6. ABI: vastab ökonoomsusprintsiibile, annab selgelt edasi mõiste sisu. Spikker assotsieerub 
mahakirjutamisega ning omab seetõttu negatiivset tähendust, õpetus, abiinfo on liialt pi-
kad. 
CLOSE 
1. Sulge 
2. Sulge 
3. On avatud, on suletud on lahti, on kinni (avatud ja suletud viitavad eeskätt toimingule, 
lahti ja kinni olekule) 
4. – 
5. Sule, lahku, pane kinni 
6. SULGE: sobib vormiliselt, vastab mõiste sisule, on kasutajate eelistuseks. Sule on vormi-
na vähem kasutatud, sõna lahku tähendab pigem ära minema, pane kinni ei vasta öko-
noomsusprintsiibile. 
PASSWORD 
1. Salasõna 
2. – 
3. Koodsõna, mis tuleb sisestada pärast kasutajanime, et end arvutisse või võrku sisse logi-
da. Kõige lihtsam autentimismeetod, mille puhul kasutajanimi ja parool edastatakse üle 
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võrgu ning neid võrreldakse vastuvõtupoolel kasutajanime-parooli paaride tabeliga. Tava-
liselt on tabelisse salvestatud paroolid krüpteeritud. Standard jätab termini puudutamata. 
4. – 
5. Parool, kasutaja, päss, pässar. 
6. PAROOL: salasõnaga sünonüüm, kuid lühem ja keeles juba juurdunud sõna. Päss (lisaks 
on sõna keeles juba tähendus sasi, mütsak) ja pässar ei sobi kõnekeelse varjundi tõttu. 
OK 
1. Jah 
2. – 
3. Heaks kiitma. Kõik on korras, luba edasiliikumiseks 
4. – 
5. Olgu, kinnitan, hästi, valmis 
6. JAH: väljendab kõige otsesemalt nõusolekut, ei oma lisatähendusi, on lihtne. Sõnal olgu 
on möönev lisatähendus. Kinnitan, hästi ja valmis on sõnaga jah võrreldes liialt pikad. 
OPTIONS 
1. Valikud 
2. Suvandid 
3. Lisavalik, fakultatiiv, näit. mittekohustuslik funktsioon, parameeter või lisaseade 
4. Loetelu 
5. Sätted, suvandid, tarvikud, nupud 
6. VALIKUD: annab edasi mõiste sisu. Säte on juriidiline termin, mistõttu tekitab valeseo-
seid, sõna suvand ei ole käibele läinud, tarvikud ja nupud ei anna edasi seda, et tegu on li-
savalikuga. 
PROPERTIES 
1. Omadused 
2. Atribuudid 
3. Infotehnoloogias on atribuut programmi mingi komponendi muudetav omadus, millele 
saab anda erinevaid väärtusi 
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4. – 
5. Atribuut, seaded, valikud 
6. OMADUSED: annab kõige paremini edasi mõiste sisu, on kasutajate eelistuseks. Atri-
buudid on võõrsõna ning tavakasutaja jaoks tundmatu. Sõna seaded on liialt üldine, samu-
ti valikud. 
SCAN 
1. Skänni 
2. Skaneeri 
3. Teksti ja/või graafikat sisaldavat dokumenti skänneri abil paberilt lugema ja arvutisse 
sisestama 
4. Scan line – skaneeringurida. Järjestikku skaneeritud pikselite kogum, tavaliselt rivistatud 
horisontaalselt 
5. Skanneeri, skanner, skänni, väljasta 
6. SKANNI: kuna sõna skanner on keeles kasutusel (ÕS-i alusel67), siis peab ka tegevus 
tulenema samast tüvest. Siiski tuleb tunnistada, et skanni- tüvelised ei ole eesti keeles 
häälduslikult head. Skänni-tüvelisi sõnu aga ei tunnista ÕS. Sõna väljasta ei kattu tähen-
dusvälja poolest ning assotsieerub printimisega. 
PRINT PREVIEW 
1. Trüki eelvaade 
2. Prindi eelvaade 
3. Prindi eelvaade, dokumendi kuvamine lähedasena ta prinditud kujule. Näit. MS Word’i 
puhul saab print preview’d kasutada selleks, et enne printima asumist kontrollida, kuidas 
dokument paberil välja nägema hakkab. 
4. Prindivaade, prindikuva. 
5. Trükivaade, trükivalikud, trükipaigutus 
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 http://www.eki.ee/dict/qs2006/ [23.03.2009] 
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6. PRINDI EELVAADE: annab edasi mõiste sisu. Sõna prindi eelistamine trüki'le on lahti 
seletatud mõiste print all. Prindivaade ja prindikuva on keelekasutajale tundmatud ning ei 
anna niivõrd täpselt mõiste sisu edasi. 
TITLE 
1. Pealkiri 
2. Tiitel 
3. Akna ülaservas paiknev riba Microsoft Windows’i jt sarnaste opsüsteemide puhul. Tiitli-
ribal kuvatakse rakendusprogrammi ja avatud dokumendi kohta käivat infot 
4. – 
5. Teema, tiitel 
6. PEALKIRI: on küll pikem kui tiitel, kuid eesti keele kasutajale tuntum ja keele seisuko-
halt puhtam. Tiitel on tugevalt inglise keele mõjuline. Sõna teema on liialt üldine. 
ADMINISTRATOR 
1. Haldur 
2. Igapäevast tegevust korraldav ametiisik 
3. Administraatoril on õigused kogu süsteemi üle, kuid pidev selline kasutus on turvarisk: 
iga pahalane, kes sellise kasutaja seljataga võrkupidi arvutisse pääseb, saab endale hõlp-
sasti samad õigused ning teeb arvutis, mis pähe tuleb 
4. – 
5. Admin, süsteemiülem 
6. HALDUR: on sünonüüm administraatoriga. Eelistatud omasõna, vastab ökonoomsus-
printsiibile. Sõna administraator välja juurutamine on keeruline, sest on kasutajale antud 
kontekstis tuntum ja laialdaselt kasutust leidnud. 
3.4 Järeldused 
Eelnevalt lähtudes võib teha järgmised järeldused: 
1. Eesti- ja inglisekeelse arvutisõnavara eelistus on hetkeseisuga üsna võrdne, kaldudes küll 
paari protsendiga eesti keele kasuks: inglise keele mõjuvõim on jäänud veel 47,8% suhtle-
jatele, kes suhtluses kasutavad arvutiterminitest rääkides inglise keelt. 
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See tekitab vajaduse IT-alane terminoloogia ühtlustada, sest hetkeseisuga peetakse suurimaks 
probleemiks korrektsete/ühtsete eestikeelsete terminite puudumist. 
2. 77,2% küsitletutest eelistas kasutada eestikeelset tarkvara. Põhjuseks võiks tuua, et osa 
vastajaist on jõudnud eestikeelsega ära harjuda, sest nad kasutavad seda igapäevaelus või 
-töös päevast päeva. Üks küsitletu avaldas arvamust, et kui on olemas eestikeelne prog-
ramm, miks ta üleüldse peakski kasutama inglisekeelset. Üks vastaja, kes kasutab oma 
ametis iga päev eestikeelset programmi, ütles, et see on tema tööülesanded oluliselt ker-
gemaks muutnud, võrreldes seda selle ajaga, kui ta pidi kasutama inglisekeelset, mis tõi 
endaga kaasa inglise-eesti sõnaraamatu lappamise. Ilmselt eelistataksegi eestikeelset tark-
vara sellepärast, kasutajate arvates on see nende töö lihtsamaks muutnud. Tuginedes 
2002. aasta Emori andmetele68, moodustus umbes kolmandik elanikkonnast eestikeelse 
arvutitarkvara pooldajatest. Hea, et on kujunemas mingisugune ajalooline areng kasutaja-
hoiakutest. Antud töö „Uurimisobjektide kirjeldusest“ nähtub, et tarkvara tootjafirmad on 
huvitatud arvutisõnavara eestindamisest ja liiguvad samm-sammult edasi uute arengute 
poole. 
3. IT-(tipp)spetsialistidele tuleb teadvustada vajadust pöörata suheldes tähelepanu oma eesti 
keelele. Rõhutatult, mitte vaidlustada asjaolu, et nende loomulik erialane suhtlus käib ing-
lise keeles, küll aga levitada arusaama, et algteadmisi saav õpilane jätab esimesena meel-
de sõna just sellisena, nagu see esitati. 
4. Collinder`i väide (vt. pt. 1.4.1.) Norra, Soome ja Eesti kogemuste põhjal näitas, et võima-
lused ümber kujundada mitte üksi kirja-, vaid ka kõnekeelt on peaaegu piiramatud, kui 
vastav eesmärk on muutnud rahva või juhtiva klassi südameasjaks. Lahenduseks oleks 
inimeste kaasamine terminiloomesse taoliste keelehoiakute uuringute läbi, mis paneb 
inimesi enam oma tegevusi analüüsima. 
5. Terminianalüüsist järeldus, et paljudele sõnadele on juba ilusad eestikeelsed vasted ole-
mas, vajadus on vaid võtta ühtne seisukoht, milline neist käibele jätta: select-märgista, 
font-kiri, freim-raam, plugin-pistik, administraator-haldur. Arvutiterminoloogias esineb 
veel sõnu, mis tuleks teatud mõttes ümber „kasvatada“, et minimaliseerida inglise keele 
mõju. Seega, mida rohkem on arvutisõnavaras omasõnu, seda perspektiivikam on ka ees-
tikeelse arvutikeele kasutamine suhtluses. 
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6. Kuna kaks erinevat programmi on tõlgitud erinevate inimeste poolt, on terminite tõlkeline 
ebaühtsus täiesti arusaadav. Arvuti emakeelseks muutmine ei tohiks aga olla pelgalt ees-
tindamine, vaid peaks siiski arvestama kõigi keelereeglitega, lähtuma peaks eelkõige kee-
le puhtuse printsiibist. Probleeme tekitab ka see, et tõlkijateks ei ole suuremas osas filo-
loogid, vaid infotehnoloogid. 
7. Nagu eespool mainitud, on põhiprobleemiks liigne lähtumine inglise keelest, mistõttu 
eestikeelsed vasted on kas siis inglisetüvelised ning eesti keele grammatikareeglitega ko-
handatud või võõrsõnalised. Näiteks on inglisekeelne sõna scan esimesel juhul tõlgitud 
skanneeri, teisel juhul skänni, autor pakkus paremaks vasteks skanni. 
8. Parim eestikeelne vaste autori poolt omistati järgnevatele sõnadele: (esimene sõna on 
inglisekeelne ja teine on autori poolt pakutud parim vaste) wallpaper-ekraanipilt, vizard-
nõustaja, font-kiri, edit-toimeta, merge-ühenda; password-parool, OK-jah, properties-
omadused, print preview-prindi eelvaade. Samas ei saa me unustada, et igas oskuskeeles 
esineb erialaselt palju termineid, mida ei ole võimalik ega ka vajalik muuta. 
9. Keele puhtus on arvutisõnavaras oluline ka seetõttu, et arvuti muutub üha enam põhiliseks 
kirjaliku tekstiga kokkupuutekohaks, seda eriti noortele, kelle kirjakeel on alles välja ku-
junemas. 
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KOKKUVÕTTE 
Keel on rahva oma. Rahvata poleks ka praegune uuring olnud võimalik ning kui olekski, siis 
poleks sellel mõtet. Keele hoidmine ja arendamine on kallis ja nõuab igalt rahvalt aega ja 
vaeva. Kuigi nimetan oma töö nõrgimaks küljeks vähest kompetentsust antud valdkonnas, ent 
arvestades hetkeseisu, et IT liigub kiiremini kui meie keel, ja seda, et ala iseenesest on väga 
vähe uuritud, otsustasin, et arvutialase sõnavara arendamine ja ühtlustamine on valdkond, kus 
igasugune konstruktiivne pingutus on kasuks. 
Antud lõputöös analüüsiti tekstitöötlusprogrammides esinevat arvutisõnavara. Tarkvaraliste 
uurimisobjektidena olid vaatluse all kaks enamkasutatavat kontoritarkvarapaketti: tasuline MS 
Office ja vabavaraline OpenOffice. Arvutisõnavara uurimisel on kasutatud kvalitatiiv-
kvantitatiivset lähenemist. Antud meetodil sai leida seaduspärasusi, kategooria esinemissage-
dust, millest omakorda järeldub tähtsus ning võimalik mõju arvutisõnavarale. Meetodi põhjal 
tehtud analüüs näitas, mida arvutikasutajad arvutisõnavarast ja -tarkvarast arvavad, missugu-
sed on kasutajate hoiakud ja mõjutegurid, mille läbi neid kirjeldatakse. 
Analüüsi läbiviimiseks koostati ankeetküsitlus (vt Lisa 1). Küsitlusankeet jaotati kahte ossa. 
Esimeses osas olid seitse kombineeritud valikvastustega küsimust, millest püstitati 6 hüpotee-
si, mis lähtusid üldistest arvutisõnavara- ja tarkvaraeelistustest. Lõputöös kasutati ainult neid, 
mis seostuvad arvutitarkvara keele ja sõnavaraeelistustega. Vastustest nendele küsimustele sai 
teha järeldusi arvutikasutajate keelehoiakutest. Ankeedi teises osas paluti vastajail 3-4 prob-
leemsemast arvutisõnavaras esinevast sõnast valida välja meelepärane või pakkuda ise parem 
vaste eesmärgiga teada saada kasutajate hoiakuid arvutisõnavaras pakutud tõlgetele. Kasutaja 
keelehoiakute baasil püstitati analüüsikriteeriumid, mille põhjal tehti terminianalüüs ja järel-
dused. Ankeetküsitlusele vastajatele oli seatud tingimuseks, et neil oleks arvutikasutamise 
kogemus ja välja kujunenud arvutiga seonduv sõnavara. 
Uurimistulemuste põhjal võib väita järgmist: 
• Töö peaprobleemiks olnud inglise keele eelistamine suhtluses osutus ekslikuks. See on 
oluliseks kriteeriumiks eesti keele väärtustamisel. Siinkohal on tähtis see, et terminid 
oleksid korrektsed ning eesti keele normidele vastavad. 
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• Keelehoiu võti on keelehoiakute kujundamises. Kui noored õpivad arvutit kasutama eesti-
keelsena, ei teki neil mingite tegevuste nimetamiseks inglisekeelset sõna. 
• Eestikeelne arvutisõnavara vajab tööd keele säilitamise seisukohalt. Antud uurimus täitis 
dokumendi „Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010”69 poolt püstitatud eesmärki: 
anda ühtseid keelesoovitusi, arendades ja selgitades keelekasutajatele eesti keele väljen-
dusvõimet. 
Autor nõustub, et eestikeelne arvutisõnavara on vahest kummaline, aga eks tundunud Aaviku 
keeleuuendused ka alguses võõrana. 
Töös analüüsimisel kasutatud lähenemine – uurida iga terminit sõnastiku, standardi ja mõiste 
sisu kaudu, avas arvutisõnavara väljendusvõime täies ulatuses, mis andis tööle uue kvaliteedi. 
Eestikeelne tarkvara, mida kasutajad eelistavad, on meil olemas, kuid tegu on siiski keele 
arengu seisukohalt uue nähtusega, mistõttu sõnavara analüüs nii keele puhtuse seisukohalt kui 
kasutaja vajadustest lähtuvalt on vajalik. Arvutiterminoloogia on lõpptarbija jaoks nähtav ja 
seega keelemõju seisukohalt oluline tutvustada. Arvestamata ei saa jätta seda, et inglise keele 
prestiiž antud valdkonnas ei kao kuhugi. Samas saan aru, et iga termini muutmine on kulukas 
nii majanduslikus kui kognitiivses mõttes ja seda ei saa teha alates homsest. 
Uurimusest järeldus, et arvutikeele korraldatud ja fikseeritud oskuskeel ja släng on omavahel 
seotud. Samuti on antud vallas ebaselge, kas tegu on üld- või oskuskeele sõnavaraga. Ühest 
küljest on IT-alane sõnavara oskuskeelde kuuluv, teisalt aga vajab seda kogu keele kasutajas-
kond igapäevaselt. Terminiloome seisukohalt on see oluline erinevus. Samuti vajab eestikeel-
ne arvutisõnavara tööd ka keele säilitamise seisukohalt. Need on teemad, mida ei soovita 
autor tulevastel uurijatel tähelepanuta jätta. Lõputöö on heaks materjaliks keeleteadlastele ja 
arvutisõnavarast huvitatud uurijatele. 
                                                 
69
 Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010, http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4149 
[25.01.2009] 
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LISAD 
Lisa 1. Ankeet 
Küsimustiku 1. osa 
1. Missugust tekstitöötlusprogrammi kasutad tavaliselt Sina? 
 OpenOffice / MS Office / mingi muu 
2. Suheldes sõbraga räägid arvutiterminitest 
 emakeeles / inglise keeles / keelevalik ei oma tähtsust 
3. Sinule vajalik tarkvara on eesti- ja inglisekeelses versioonis. Kumba eelistad sina? 
 inglise / eesti / ükskõik 
4. Kui oluline on Sinu jaoks, et programmid, millega töötad oleks emakeelsed? 
 oluline / mitteoluline / ükskõik 
5. Mis Sind häirib emakeelse arvutitarkvara juures? Kirjuta vabas vormis. 
6. Arvutiga töötamisel eelistad abivahendina kasutada? 
 arvutis saada olevat abimeest / paberkandjal olevat trükist 
7. Sind huvitav arvutialane ajakiri on ühtviisi saadaval eesti ja inglise keeles. Kumba loed 
Sina? 
 inglise / eesti / ükskõik 
Küsimustiku 2. osa 
Vasakus tulbas on toodud inglisekeelne lähtesõna, millele pakutakse mõned vasted. Märgista 
valikust suupärasem sõna, mida kasutaksid Sina. Kui Sulle ei meeldi ükski pakutud varian-
dist, paku ise sobivam.  
Administrator haldur, administraator, admin 
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Close sule, sulge 
Edit redigeeri, toimeta, muuda 
Font Kirjatüüp 
Format vorming, vormindus, kujundus 
Frames paneelid, raam 
Help abi, spikker 
Jet printer jugaprinter, printer 
e-mail e-mail, e-post, e-kiri  
Merge mestima, ühendama 
Navigate navigeerima, liiklema 
Ok jah, nõus 
Options suvandid, sätted, valikud 
Password parool, salasõna 
Paste kleebi, aseta 
Plugin Lisandid 
Print prindi, trüki 
print previw prindi eelvaade, lehekülje eelvaade, trükieelvaade 
Properties omadused, atribuut 
Scan skanneeri, skanner 
Select vali, märgista 
Split tükelda lahtrid, lahuta 
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Zoom suum, suurenda 
Title pealkiri, tiitel  
Type tippima, sisestama 
Wallpaper tapeet, taust 
Wizard viisard, nõustaja 
Taustandmed 
Küsitlustulemuste tõlgendamiseks on vajalikud mõned taustandmed Teie kohta. 
Vanus: ...-14 / 15-20 / 21-25 / 26-30 / 31-... 
Haridus: põhiharidus / keskharidus / kesk-eri / omandan kõrgharidust / kõrg 
Elukutse: muu / õpetaja / õpilane / üliõpilane 
Lisa 2. Tabelid andmetega 
Tabel 1. Sobivuselt järgnevad sõnad 
Koostaja paku-
tud sõnad 
 
ee
lis
tu
st
e 
ar
v
 
 
m
u
u
 
 
 
õp
et
aja
 
 
 
Õp
ila
n
e 
 
ül
iõ
pi
la
n
e 
Teised pakutud vasted 
Haldur 117 7 43 34 33 hooldaja, nõuandja, teenindaja, arvuti 
teadja, boss, peakasutaja, kasutaja, 
computer boss, süsteemiülem, haldur, 
kes haldab arvutit st paneb piiranguid, 
võtab neid ära jne 
Administraator 59 21 16 3 19 
Admin 48 3 6 21 18 
Admisistrator 0 0 0 0 0 
sulge 113 12 32 23 46 lahku, sulge aken, sule, pane kinni, 
kinni panema Sule 53 7 23 8 15 
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close 12 2 4 3 3 
toimeta 143 28 49 45 31 
tagasi, muuda, loo, uuenda, asenda, 
paranda, change, kustuta, mudi, kohen-
da, sisesta 
redigeeri 27 5 8 10 4 
muuda 42 3 13 8 18 
Edit 2 0 0 2 0 
kirjatüüp 129 32 15 21 61 märgistiil, kirjastiil, kiri, trükikiri, 
trükkimisviis, kirja välimus, šrift, kirja 
suurus, type, kirjakuju font 90 9 19 51 11 
vorming 111 7 54 42 8 
formaat, kirjaformaat, kuju, kujundama, 
suurus, teksti kujundus, vorm, vormin-
da, vorm, kujundamine 
format 69 7 4 34 24 
vormindus 26 5 3 9 9 
kujundus 44 7 2 21 14 
raam 137 8 61 47 21 
juhised, juhtnöörid, kaaned, kohver, 
paneelid, ääred, ümbris, aken, rm, 
väljendid 
frame 60 21 5 25 9 
paneel 27 9 8 4 6 
Abi 145 11 61 32 41 
õpetus, abiinfo, abimees, abisaamine, 
aita, musa, näpunäited, nõuanne, appi 
help 10 2 0 8 0 
spikker 69 6 25 16 22 
printer 112 15 24 39 34 
tindiprinter, printer, print, kiire print, 
tindiprits, mingi printer, jeti, jetprinter jugaprinter 34 6 9 5 14 
Jet printer 78 2 19 26 31 
e-kiri 94 2 59 24 9 postkast, postitus, e-kirjake, kiri, elekt-
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mail 58 9 8 28 13 ronkiri, elektronpost, sõnum 
e-mail 50 21 3 16 10 
e-post 22 2 8 3 6 
ühendama 151 29 51 43 28 
connect, kokku saama, ühendus, ühen-
da, sulanduma, kokku asetama, kokku 
panema 
merge 62 19 6 26 11 
mestima 10 2 3 4 1 
liiklemine 121 6 47 37 31 
juhi, liigutamine, liikuma, surfama, 
suunamine 
navigeerimine 59 5 31 4 19 
navigate 44 4 26 3 11 
nõus 186 34 56 49 47 
olgu, jah, kinnitan, hästi, dw, valmis, 
olgu pealegi 
Jah 111 12 39 3 47 
Ok 21 1 6 5 9 
salvesta 6 0 4 0 2 
valikud 105 7 43 31 24 
aktid, failid, märkmed, variandid, või-
malused, pro, seaded, tarvikud, nupud 
options 79 14 28 13 24 
sätted 30 5 14 3 8 
suvandid 9 1 2 1 5 
salasõna 108 34 41 28 5 
kasutaja, pass, peidetud sõna, päss, 
pässar 
parool 75 1 11 46 17 
password 41 6 4 12 19 
kleebi 125 7 28 41 49 kleepima, pane, pasteeri, muutumine, 
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aseta 78 18 33 6 21 tagasi, tõsta 
paste 25 12 2 5 6 
lisand 206 30 82 38 56 lisandid, lisatarvikud, lisakomponent, 
täiendvidin, uuendamine plugin 18 6 1 5 6 
prindi 70 17 18 24 11 
trükkima, paki, paberi väljaanne, välja 
laskmine, laseb välja trüki 86 43 16 16 11 
print 67 24 16 22 5 
trüki eelvaade 156 2 54 41 59 
trükivaade, eelvaade, trükivalikud, 
trükipaigutus 
print prewiew 39 18 4 5 12 
prindi eelvaade 25 2 9 10 4 
lehekülje eelvaa-
de 24 1 10 8 5 
omadused 132 12 40 39 41 
erinevused, parameetrid, seaded, töö-
liist, valikud 
aribuut 75 35 4 17 19 
properties 17 6 4 5 2 
skanneeri 140 37 43 29 31 
skänni, väljasta scan 68 28 8 21 11 
skanner 16 4 4 5 3 
select 87 19 21 34 13 
läbi vaatamine, märgi, valik märgista 78 15 12 27 24 
Vali 58 3 16 13 26 
lahuta 108 10 43 31 24 eralda, jaga kaheks, lahuta, poolita, 
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tükelda lahtrid 74 5 29 16 24 tükelda 
eralda lahtrid 42 16 4 10 12 
suum 140 43 37 29 31 
suum, suurendus/vähendus, vaata lähe-
dalt/kaugelt 
suurenda 71 31 4 17 19 
zoom 13 5 2 4 2 
pealkiri 183 34 59 42 48 
peavärk, tiitel title 39 27 4 5 3 
teema 2 0 0 2 0 
sisesta 131 16 31 42 42 
kirjuta, trüki type 83 27 19 21 16 
tippima 10 1 3 5 1 
wallpaper 108 10 18 49 31 
alus, ekraanitaust, kindlasti mitte ta-
peet, taustvärv, kujundus taust 62 15 12 26 9 
tapeet 54 6 16 24 8 
nõustaja 128 42 12 49 25 
abi, juhisti, juhendaja, konsultant, 
sisalik, programmitark, tarkur 
wizard 78 12 21 29 16 
viisard 17 2 2 8 5 
Tabel 2. Vastanute vanuseline jaotus 
Vanus …-14 15-20 21-25 26-30 31-… Kokku 
Vastanute arv 59 24 45 36 60 224 
% 26% 11% 20% 16% 27%  
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Tabel 3. Ankeetküsitlusele vastanute koosseis 
Muu 13 5,8% 
Õpetaja 58 25,9% 
Õpilane 71 31,7% 
Üliõpilane 82 36,6% 
Kokku 224  
Tabel 4. Ankeetküsitlusele vastanute eelistused kontoritarkvara osas 
 MS Office % OpenOffice % Muu % 
Muu 66 29,5 12 5,4 21 9,4 
Õpetaja 10 4,5 3 1,3 1 0,4 
Õpilane 37 16,5 10 4,5 2 0,9 
Üliõpilane 55 24,6 6 2,7 1 0,4 
Kokku 168 75,0 31 13,8 25 11,2 
Tabel 5. Arvutialase sõnavara kasutamine suhtluskeeles 
 Inglise % Eesti % 
Muu 10 4,5 3 1,3 
Õpetaja 20 8,9 38 17,0 
Õpilane 51 22,8 20 8,9 
Üliõpilane 26 11,6 56 25,0 
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Kokku 107 47,8 117 52,2 
Tabel 6. Eesti- ja inglisekeelse tarkvara eelistus 
 Inglise % Eesti % Ükskõik % 
Muu 2 0,9 10 4,5 6 2,7 
Õpetaja 7 3,1 52 23,2 0 0,0 
Õpilane 2 0,9 65 29,0 8 3,6 
Üliõpilane 24 10,7 46 20,5 2 0,9 
Kokku 35 15,6 173 77,2 16 7,1 
Tabel 7. Abiinfo saamise allikad 
 Arvutis % Paberkandjal % 
Muu 12 5,4 1 0,4 
Õpetaja 26 11,6 33 14,7 
Õpilane 61 27,2 9 4,0 
Üliõpilane 68 30,4 14 6,3 
Kokku 167 74,6 57 25,4 
Tabel 8. Kasutatava arvutialase kirjanduse keel 
 Inglise % Eesti % Ükskõik % 
Muu 4 1,8 2 0,9 0 0,0 
Õpetaja 5 2,2 54 24,1 5 2,2 
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Õpilane 2 0,9 69 30,8 1 0,4 
Üliõpilane 33 14,7 49 21,9 0 0,0 
Kokku 44 19,6 174 77,7 6 2,7 
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SUMMARY 
The theme of the final thesis is „Developing and Standardizing Computer Terminology in the 
Estonian Language. A Selection of Words from the Area of Text Processing”. The main aim 
of the paper is to analyze the vocabulary used in text processing software from the viewpoint 
of an ordinary user. 
The necessity for such a research has been caused by dissatisfaction with the Estonian transla-
tion of user facilities of popular text redaction programmes. Hence the main research objects 
are the computer glossaries of MS Office 2003 and OpenOffice 2.2. The linguistic attitudes of 
computer users have been investigated, the result of which can be observed by the expressive 
power of the Estonian language in the present computer terminology. The main problem 
posed by the present thesis lies in the preference of English terms to Estonian ones, the sub-
problem is seen by the author in the lack of criticism in the given area where the preserving of 
Estonian language has been left in the background. 
K. Varrik explains the concepts of terminology and gives an overview of the theoretical back-
ground which is the basis of the interrelations of terminology, term, standard, term creation, 
special and general language. She also describes the previous research results and theoretical 
starting points of computer terminology. 
The author claims that there have been several attempts to describe computer terminology but 
it is still a relatively new field from the point of view of language development. Therefore it is 
necessary to analyse the terminology both from the standpoint of the purity of language and 
the user`s needs. Estonian computer terminology needs also to be developed taking into ac-
count the need to preserve language on the whole. However, one should not forget that the 
prestige of English language in the given area will not disappear. While using the terms of 
information technology it is also important to look at the whole product if not the area. 
According to the above-mentioned principles, K. Varrik analysed the results of a question-
naire conducted in 2007 reflecting the language attitudes of computer users. The main object 
of the analysis was the computer terminology of two office software programmes MS Office 
and OpenOffice and their translation from English into Estonian. 
The user attitudes showed that 
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• while English is predominantly used in communication, 77.2% of those being questioned 
preferred Estonian computer software 
• As a conclusion one can say that there are people who prefer Estonian software but use 
English computer terms 
• In order to understand computer commands English help tools are used even when the 
software is in Estonian. 
• The percentage of preferred Estonian terms was 76%. Only three of the most preferred 
words were English: wallpaper and select. The result shows clear preference for using 
mother tongue by computer users and so rejects the hypothesis of preferring English terms 
in computer science. 
The second half of the questionnaire centered on the research and analysis of computer 
science. The analysis is based on the computer terminology which either have several Esto-
nian counterparts or do not have a proper Estonian equivalent at all. The starting point for the 
analysis was the correspondence between the term and the content and the standard of purity 
of the Estonian language. The conclusion of the research was the most suitable term. The 
analysis was conducted in the following way: first the word was given the corresponding term 
considered best by the users, thereafter the term was explained; a translation was looked up 
from the „Computer Users`Dictionary” by Vello Hanson and Arvi Tavast; an explanation was 
found from ISO standard (ISO/IEC 2382 „Information Technology Dictionary”) and in the 
end an analysis was made which concluded with finding the best term for the word. 
For instance e-mail has been translated as e-kiri in the dictionary (in the computer terminolo-
gy used as e-post, e-mail). The users offered e-kiri. Standard determined it as elektronpost, e-
post, meil. The author`s suggestion is to use e-kiri as it is our own word which clearly passes 
the meaning of the word. Meil, mail, e-mail are convenient forms based on phonetical similar-
ity and are unsuitable from the viewpoint of language purity. 
The final thesis by Kaire Varrik gives an excellent opportunity to continue with the research 
for linguists as the author has worked out consistent methodology and conditions for develop-
ing and standarizing new words. 
 
